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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AIZPURU
.A..tzFt'RU
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
CONCUHSOS DE TlRO
Excmo. Sr.: El ncy (q, D. g.) ha. tenido n. blun
oonC('Qer ll,t:tl.orizaci6n. al escribiente I de 6('.gltlDdll. c1u.."c
d\:'l Cuer¡po de O!icinlls MilitarOf; D. Pedro Gonz.iL?z
Pa.~ca.s[o, que presta sus servicio8 en este .Minis'.Cl'Io,
p8lra que pued'a asistir y tomar parte en, los COllCIII50::
<le tiro nacÍ/mal qU~ han de ~lebra.l'se ell ValladO-
lid y San Scbastiáu ('11 el mes adual y sc~k'm\)rt.l p16-
ximo.
~ !'eal orden lo digo a V. E, para su conPcillllCnlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos, !lfi~.
Madrid 17 de ag4'>tp de 1923.
Sefíor Subsecretario de aste MinisterIo.
Sefiores Capitane€ gcnt'ral:es de la segunda, ~e:xta y
séptima x'egiones e In.terventor civil tl'e GuelTa y
Marina y del Prot~tarado en Marrueoos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey ('1' D. g.) ha ü'ni-do n. hlr-n
dl'.',tin.a.r a la Comisión de Experiencias de ArtiJl~r1:i,
at"eel'l a ('Stc Ministerio, en vacante c'le- ¡plantilla, el.1 (lt-
pitún do la propia Arma D. Emilio Huiz del Alb01 :{
Pc'_rllár..-lcz, que pre~ll1. sUs .'<el"vicio~ en el primi\r 1"_,-
gimiento UgC'Nl.
Do reai Ol'r!nn lo digo a V. E. pnm su (~)n()cimiento
y ,1c'más ereclo~. Dios gll:tlX.!J.' a\', E. !lIl1CIIO~ :'1\<l0.
Mall'lid 17 tlo llgoslo de J!¡2:3.
Hefio:.' Suhsecrote.rlo ~ este Minlstor!c:'.
Scflol'"s Cupltún gC'noral de la pl'lmora 1'C'p;lÓn. e 111t9r-
"C'!llor cIvil U" (¡UC!'l-U y MD.rin.a y del 1'1'OlecI.OI·-,I'IO
('11 - MUlTlICé(l~.
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. de la lnstlmcla que V. E. tur-
Bó .a esta lMinJ.ster4i, con escrJto <fe 2G ele junio 111-
mo, promovida por. J~ Matarroros :,?ampere, solflado
d~l Centro Elect~U?cmco y de Cornulllcacíou:l5 (Gr~lpo
mn:t? ~e alltunl::Jn]¡."lllo y l-a¿Uotdqn-nfía de .:\ldilll),
en suplica de que 00 le de;tine al regimiento de Infa Ite-
ría Melilla núm. 59. el i{ey (q. D. g.) ha tenido a. bien
acceder a 10 soJidtado pOI el 1'l'ClH'l'<-'I:t.e, "()l"iJi{'iÍndos(' el
altn y baja en la pr6xima revista de comisano.
De real oltl'en lo tbigo a V. :El. pala ~u wll(dlllicnto
y dcmús efectos. Dioo guard.e a \". E. mlllt'llOs :ulos.
Madt'id 16 de agvsto de 1923.
A!ZP!7RtI
Sellar Ca.pltán general de laprlmera. r(ogi6n.
Sef[ores Comandante general de Melilla e Intervelltor
civil de Guerra y Mal-ina y del Protectorado en Ma-
rruCCP8.
LICENCIAS
E:remo. Sr.: En viqta de la instancia que V. E. t.:ur-
s6 a este Ministerio con fecha 4 del actual, promovida
por el roldado de la Compaji!a de Mar de esa -p!.aza
J-uan SiC'I"I'a Lo1'C1I1tc, cn. súp.Lica de que i'<' le COllé')!'a
licencia trim€6tral, a.compaflnn<lo ...ertificado lacu1t::ltivo
IXJ!' el que se jrntifica la ~csiJad d(, La cit/lda lken::la
pa.ra el :restabloecimientp do su ~aJ.1.ld "1-00 .se halla 'rllC-
brantada por ser e.xprisionero de Axiir, el Rey {que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo sofidc".do
por el -:rec¡¡rrenro, por estar comprendido en la real
orden Circular .de 17 dl' nJ.a,1'l:O último (D. Ü. nt1m. 1>2).
De retal oItl.<cn 10 digo 11.\'. B. pala sU con' d III i(' I1to
Y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos añ'),;;,
Madrid 16 de agosto ele 1923.
Al'ZPURtI
Seí'ior Comandante general de Melilla.
Scflpr Irnt€lI'vcntor civil de Gucr:ra y /Marina y del Pro-
tectorado en, Marruecos.
•••
SecCión de Infanferfa
ASCENSOS
CirouJar. Excmo. St'.: El H.cy «(j. D. p;.) ha t\'l1:dO
n blt'n C'JIlcetre¡· el <'lItploo HlIlWI'kll- i nJntxllalo, (llll,ro-
!'IICi>tu C'xtI-aordlnnrla de nsCOlJ,sc.¡, u lps alfón'ocl; Cl~
InJ'ulltcl'!a COlll1l1'l'lldidos en la silgui(·n.t.e lelación, {¡UQ
pl'illCilJia ~Ol1 D. J UUlJ l'rl"Cl Al'l"l:J'ltL y U'l'miJlIl (1m
!J. MAnuel 'l'arazonn., AWlYU, por conta.r en BU emplt":.'O
el l)lazo que- d1.'te.rmina la ~y de 1<J Qe ma.yo de 1321
«(J. L. n.llm. 186), hallarse deolarados U8?tos pa·rn el 1\1:-
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!CeDSO Y existir vaJeantes de teniente; debiendo dis;ru~ 1
tar anal que SI? les Ctl¡.Jiero la antigüt'(lad de 7 del llll'S
próximo pasaü't, r C01~ti1Hllll' en JO-~ mi"nlO-" deshnos
que hoy Sil'Vt'n. E;; n.,;imi,:;lllo la y('lUlHa<í' ú-e B. M. qH'
la, prei*'nte dislltlsicitin SUJt.:1 efeCl(<S admil;ji'l1"ali\"o,~ n
partir de Ja 1'~'Yi:"l~ de comisado li('1 Cfl'l'¡{'ll,¡-t' 11]('.5.
De roal Ol·.A~n 10 tligo :l \". E. pSl'a :-tI tOll' dmiel1tü
y demás efectos. Dio.::; gU:1I'l:!.e a V. E. muchos añ.)"..
Ma<i'rid 17 de agosto de ltl23,
Cirenlal'. Excmo. Sr,: La legisJacJón vigente 9)bre
el entr-etenJm1ento, conservaci6n y du,rac.i6n d.f\l aJ.·'llUr
mento :portátJl de furego reglamentario, sefi¿vla tiempos
de dU:raci6n, preceptos l)a;¡-a clltJ:ega:s y recepciones, E'i'!
comp causas de CUJ'g)O o deeca'l'go a los cu.erpos, cLlOtas
paJ."a l1utrir los fondos vor.respondientea de l.aros y ta~
rii'as de vak>raci6n de -piozae sue.ll.a~; y como qll'el'á
que en In actual.ldr\ld eiI. deiel'lct'o del armamento pOl'já~
tl1 de fuego ~11 poder de Jos cue.J:1X1s de ln.f'llltel1u ha
slelo producido por ct\usas excopclol:aL~ rvl1slJ.tmdas
prlncll1Ml1lenle pUl' el l'udo tl'!lbu,jo eLe tiesgaste a qUI1l
ese Ellmn,¡l):Ont,o vil'!le eslu.nt1o ~l\tnotldo por ,las duras
~mdlci(lnes ¡l.o la cl\lI1puflll de .1V:fll"l'UeOOOI 11000n se1' CO-
rrespondldus dll,l\ll¡,; l'Ulll'>U.~ ell11 U'lll. rnotLiu,l\ do ,·xoep'::ll6n.
J~:1l I:lU Vl¡;UI, ::5 • .l\l. e~ Hoy «(1, ]j, g,) se ha vel "lel? ,lls~
p~~: ,
Primero, Quc atendidos 101l servJcles extraOl'dlua\'jO' I
elo desgustc u qu.o lHln USlt.l:IO y V.lellell estlUld.o somet.l"
dos los fus.l,les en sen"1NO ~n poC:o!' de 1.00 ctt~'1."POJ de
Il1fal1ter1a, es¡pecia] m<:l1 te loo q'uo lo pit'estan en Af:rica,
ARMAMENTO
&luCzón que ;Sf¡ tilftl.
D. IIrm·inllG 7,'J:'1'.1 ,:p h 1\ fin, de Ja JlIaest.ranza de
,\!L,'f'1 i:l ::c' .\i,.. !íl ;l.
» Ll¡j ..: L :l.é:' ,;: .r ,,,,v:. ~':d Gl''¡PO de Jnstl'uceióll de
~\¿ i:"'~<..1·Ú1~
» Ch, nilV b(¡<,,'H::1 ¡.: ¡¡, \:1í ¡ ia :r U:'nb€I, d€'I mi;:;mo.
}) E:·m.<o bOllZ:d, z y l.LLs, del hgilllicmo de Ai'-
¡meda r, e: i.>:-'¡'f,
}) J\'<- Ü,; (L 0'0 ¡ 't, y l>, :::.jn. al mllno de J(1 Escuela 3u-
pi l'j01' (k' l., L':l-a.
» Ferr:ll.Etio h;>le.: j"::jardo y Pt'idró, de la Comall-
dtl1:,eln de A¡-dlio-ía (;e Ced,.",.
Ji F,"alll:Í'('O l'Utr-:ns :r Gnl.aj-¡lo. del primer regil1liC'll-
'LO de _-\.n:J.elí:l (iL' l1l'·¡¡¡nña.
Ji FUlm+co Caw y Garcia, cid l'egimi{'nto de Artl-
i'el-ía a c-a1Xl. llo,
Ji Rnúl.el H. 'lkígl,C'Z :r nenlelta, del terce'r regimiento
de ,\llii1o-la lí!:üa.
}) M:~ntiel HuslallinlltL' y SÚllchfz, del 14.0 ídem.
Ji liMad 11 uidobro .r hJlnl:Ct', dC'l Servicio, de Avie-
('ión.
» Lui:>. L(.¡1e'z :r Ytl1l ia, d{>l te1'ce,r l'egimien,to de "~r­
tI,J{'1 ia {;.c- !l10IliUIIU.
Ji Alf¡'{x111 Ft"-n,'l!ltlez \. (d ¡,ir', del 10,0 idem (.e
¡ítl..'m iígelli1. •
:1> A lllOllit, (~¡'lIef('i" \' J\lxu.f, del ,r{'gimiellLo de At'ti-
IIt'l ín el.. :11 eli j1i~,
» .1{1l\1¡llill (1l'lL7. Y (;1'111('7.. dd fekm ¡i'c Gruta.
» HUI¡ nI(:!. I :l'i¡.; y \nlvnllv, ud U¡'UPO do lusfIl11cci6n
de ¡\.l'~iJll'l in.
» l-~\'ltl!dli(o .Jullqll<"l'n y Qtt.ln¡(!ú, d-e la Comandaullla
de .h ti IJe'I'in de l\leW:a.
» Emilio J"PllÍl,' y j¡('jnl"¡¡m" <lc le. fdom de Ci.:'uta.
:1> J Unll, :Dínz y LizlIlln. cíel :,i('1"vici(¡ do AviaCión.
:1> l'c,dm ;,V1 oI111{'S y HIL!UlO, 'tiel c¡¡arLo t'eginllcnto d~e
fI I'LiUc¡-[a ¡l'e.'adll.
» Ji:>aó l\l-l:ex y l'onHlI<-ln. d('] 9.0 rdem de 1ltl•• 1ig¡:;'¡-3.
» AguslLll (,;lespi de V!llJdaUJ'¡¡ y Gavero, dcl prillleJ.'
ídem.
» Hnflwl .\l'an,1o y ficha, (1'01 Servicio de AviacIón.
» Malluel 'l'u.'iS.!2rn y Buiza, de h Uoruanclancia de A1?~
Li nerra tle Sun ScbastJán.
» Alejandro Zamarro y .Autonio, del 14." regimiento de
Artillería ligera.
:1> Franci<.co JaVlel' AyellSa y :RJ.zzo, del Gru,\Jo de lns- '
't¡'ui\lc16n de Artillel'!a.
» Romáll HoclrIguez Al'a.ngO y López, del Sarvicio de
Aviación.
Maléiri& 13 de agosto de 1923.-Aizpuru.
y d€'más efectos. Di0S gU!\1y!e a V. E. muchos años.
Madrid: 13 ti'e agosto de lv;¿3.
.r.'11ZPURU
SeñOT"<'s Cnl1itnl1e." gellN¡¡'ei; de la p1'itne'l'n. ,'l:'g-und't,
Cllalla, (¡"iUH. "\\'1. ~(.\¡•.¡,tHl Y (C¡,lra H'¡r:'u.:~s y
(;onli1~~(~¿lhlt ...:. h;i.l \. ; .. t:t ... h\ Ll.'~.Ia. J ...\l~lbla.
" ..... Z!
SeccIón de Artillel1U
_.4 Ud. 1'•••• ti
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dt3po~
ner que el coml1lldanle ,c:;.e Infanf..ería' D. Manruel Gil
Rivera, que ha cesado en el cargo de ayudante de (:a.m~
po del Genelral D. Enrique Marzo, Dalaguer, quooe clls~
ponible en esa reglan.
De real otlu'1en Jo digo 11 V, El. para su con.ocimíento
y demÍLS efectos. DJos guarde a V. E. muchos n!l.os.
IM.aP]r:icl 17 1(110 ¡agosto .c!G 1923.
UP'OIlU
Sañor Capitán generaJ. de la sexta regi6n.
.s6lfípr In;teÍrventor civil de Guer.ra y IMtarina y del Pro-
tectorado en. MaI'l"uecos. '
APTOS PA:RA ASCENSO
Exc111JO. Sr.: En Rey (q. D. g.) se ha sel'Vido ('pu·
fl.rtlniaI' la ,declaración clioZl apt¡ úutr par-a el ascenso, hetelU\
jp!:.tI.1 v. El. a :L'avol1.' de Los Ull1l.en!;es de. AJ:\tlller1a tom·
,P,Ireudid.cls en JJa. si¡¡;ttlGnilel relatCi6n, qt!le l)r:lIl1Jclpla Cl)J1
D. Mariano Tej~M de aa P·efl.a y termh1Ja c¡on dOll
,J:to¡¡n.é,n Rocl::r1gu~ Al'lMlgo y L6pElz, por l'eUllir las C'l.)[)-
.driciou.ee l'eglam.enlial1'ias que detetl'mina ell real decreto
..t'l.e 2 de €ltJero de :L919 (O. L, n11m. B) y l'et.ll Otden
,cl.:r1ctuJM' ~ 26 de julio üit;iJ:uo (D. O. ntim, 162).
De rool ortl'en lp c1igoa V. E. para su conóclmiellto
Relad6n que so c-ita
D. Juan Pérez Arrufar, ,¡el Tercio de Exll'an,:eroi'.
,» RallÓn Jerez E-."'Pln~zo, dd regimiento La ,,' ietotia
num. 76.
> Lorenzo Rmnírez .Timénez. del Tercio de Extr::tn-
jeras. , .
> Vicente Parras Gil, i:k'] mismo.
:> Q:¡lón lIIariíllez Hernáll.<ciez, del batallón de Caza-
dores FueneY~ntlJ¡ra. 22,
:. Alfonso lIItu1.íeE'z 1.I:m:·o, del Tercio de ExtranJ"1'os.
> José Casado Busto:>. ,Id mi&mo.
» Ju...1.n Ani"uategui Fabregat, del regimiento Tetuitn
num. 45.
» Pedro 'l'auler Pastel', (!'~l Tereio de Extranjeros.
> JooqlÚn He-rmidl.t FN'nál:d"z. {:pt mismo.
> Carlos Ruiz (}n l'eía· Qui._iadu, {'!E'l lHl";l11lX
» Ram6R Pérez .Mús, de la .:Ih..hal-Ia JaDEana (re Lrt-
rach{', 3.
:. Pabw Erenus Martín, del bataJ16n de Cazadores Go-
mera 1J ¡,'l'!, •. 2;;.
:1> Vicente Eyaralar !\lmazán, del Tercio de E::dr-an-
jeI'<',s.
» JOl'é NavacN rada TIo{h1gu('z, d~ la M{>lwl-la Jl1.lílh·
nA d"i' Ln.I'I\('!l', :3,
" Antodlio l,al'io J)ia7.-Ben!lo, (1<'1 l~imi<'l1~o 1.<'6n, ~8,
» Mal1iu<'! d<>l Hfo Fel'llill1d{·7., dt' la lnt.e.weud611 mitl-
tnr di(~ la zona de LaHlc!le.
» Cristt'Sha.1 1.ora f's,$t.flfledn. dd 'l~'¡'do de Extran.i('lt'ol'l.
:. ArnaLdo Eyara.lar AL'Ilazán, del mismo.
» Fran.cisco GUtSll'l'erO Dllil·ál1. (rol mismo.
:1> POO1'O .(l·~ ei l'ia v del CItRLillo OlivnJ'OS, dcl mll:lllll).
» Angel Garcln nr.rn(1 nd.!·z, dd .mi¡:;Jno.
» Emilio rj1eno1"Ío Jim6n.e7., dd miMl1(}.
» M,an.ucl Ta,l'az,ona Anayn, del mismO\.
Madrid 17 d!e agosto de 1923.-Aizplllt'\U.
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dr'ban subsUtuirso los que n'O se eneu€'ntl"E'll, en perfecto
estadp de servicio, sea cualquiera la vida en que se ha-
llen, por otros en ese e6tado y sin Ca1'go alguno ¡Jara
los (;u~rpos.
SegunC:o. Para que el cambio pueda llevarse a c.abO
a la mayor bJ'eved.ae:. posible, 100 Capitanes gener-lÚes
de la Península; Baleares y Canarias, ma111fr;st'arán con
urgencia a este 1\:I1nlsterio el número de los que d.-=bun
ser reelll121azados, según lo displlesto en el artículo an·
terior. Loo Comand:a11tes generales de los territorios de
Afriea <li-lX\l~drítl:l. que C'l camhio ~e <,fel"lit' iJ'mHl;'1 11
mente. para k. eu:¡l solicitarún In;:: ú;"lies f/lJeO <::12m1
neees::<l'Ícs si eonddel'\Hl ir.slJIir- i ,::: (l'" los que fellen los
P.ar·r:l~~'-~ dE" ~H jliJ·i-~.:~i(·r·i6n~ ;\i "Ú<:7' l\-O j, •..::; 1P!ai<{::-- (i<-~
fUi"Hé'S EC' ph vC'€'ni. a h s llll'ITO:3 de ll1t1eh~;e:; mnd.eb
tl'('ce, ('1; t,',l'ma ,:e qll:, CJn :n"te!;lon J;,Sf'x;st,'r:eh,,, C:l' e'Ta
da~e de :(1'«1"", ~l' l:"g:a pi 1 Hn~,:a ,ú: e In i '; '.~, (!¡¡"II;¡u-
(lo en les PtU"l.¡Q~ d ¡úm-:;r" de mn··h:>les ncc;~¡:arios
para los 111':;;:,tJ.uGlones modelo dkz :r seis que i{;l:gat: en
almaeéI:;
Tercero. Las autoridades militares ~Uner-i' rC's r,(comen-
darán Eli'pccialmente a los jefes prind¡'a1cs de ¡PE <- 'cr-
pos la ee mTniencin de no atender en (01 c-allll)in q re se
Olüena a otras considt'ra~;ones que lu Ce le~t"b¡C'(cr el
indicndo armamento dI' las uniGlIdes ¡'e 811 mnnd) al
meJor esta,do de serrici0. sin qlle les TJI'€'O. u' e la ClHd:-
tía 001 número l'€CJ11eri<lo. Dkhas at¡¡o¡';dlld~ sup.'rio-
res ordenarán en lo bl:Cesivo la." revi:3tas qne crt'ar:
0poT'tunas, pnra que no se a('un,ule en los elJerpo'i el
armn.rnento inútil o defect¡;oso. '
Clt.'l.rtO. El armamento cl:tregado ('u los Parques se
pondrá ¡-{.pida.mente en eg:::Jdo de servicio, para lo Olal
éstos remitirán prC'snpllesto de los que pnedan rect'm·
poner 'j' solicHnráll empaques v 6rden<>.s de tran¡;:p,irtes
de 10$ (¡U<' nrrmitOl1 1'C'Ctlll1])c>!'lrión de fábrica.
DE;' l'('al (n~i'el1 lo digo n. \'. El. ¡,a!!l su t(Hl'ocirnicnto
y dp!yt;ís efe((.(1~. 1)10." {!ltn.l'\~ El. V. E. muchos ufi'·s.
Ma'd'rlu 17 de agosto de 1023.
Señorn.
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El R<,y (q. D. ~.) se 1111 serviéLo conferl
N, en propu<.'I'Sta extracr&ina,t'illl de a"c;cen¡;:Ol\, 01 om.pleo
SIl_perlor inmeclíato a los teniente<; de Artillel1a com·
prendidos en .Jo. siguiente r",laci6n que priooipia con
D. Ma;r1aoo Tejera de la Pefia y termina con D. Ho-
mán Rodrfguez Ar'ango y L6pez, .pClr ¡¡er loo más l'lnti-
g:uoo en su escala y hallarse dOO-aradoo n.ptoo para cl
l1S\Cel1,6O, aslgnándoseles en el que se 1e.s confi.ere la €lfec-
tividllld de esta f0.:lha. .
De roal ortl!em 10 d.igo a V. ID. para su C011C1C'il11iento
y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. mUlehos año~.
Madrid; 13 d'e ag'¡OSto, de 1923.
A¡ZPURI1
Sefi<mes CapíJtanlSS ger;eraJJes, de la prr'im-era, Regun(!a,
cuarta, quJnta, rexta, 5Óptima y ocnava regionl'S y
Camandantes g-enwales de CcUlta y Medlill.ta.
S0.fl¡o.t' In~ea.'ventor civil de GUel"J:'a y :Ml8.rina. y deil Pro-
tectorado, en Mal'ruecos.
RP,taoi6n que Be oita
D. Mariano rfelera df' Jit Pofia, de la Maootra..nza de Ar-
tl1:1er!a de MeJJIJa.
» Luhg Goll7.{¡'I0Z y Abela, de Gl'1.1pO lite Jnatruooi611 did
ArtillJ.er:(a. '
:. Oas1ano GllE'rrlc9. :Eichevart'1a y UFlab&l, del mismo
:. Ernesto C,j.ClI17:Éi.lez y Ea.ne, del reglmJento da Artl~
l.lC'rfa !lo ",abano.). creaíia Cl.'N1'P0 y Gt'anja, Mumno da la Escueln Su"
perlol' de Guerra.
:. Fernando PÚrti7. Fajardo '1" PC'ldr6, do la Comandan"
dancia dI:' Ar!'1l1el'11!l 'el\" Qelltlf\. ,
)o iF'ranolooo PuC',rcas y Galla,rdot dJeJ primel' rE'gim1ento
M Artlllerla de mon t,afia,.
:t FranCl$co Cavo Y.. GaJ:X:fa, del l'eg'lmlooto de Art:l-
ti1lieria a eablillo.
J
al
D. Rabel RodXígruez y Rsvt¡,elta, del tercer r.egimie:rr.o
de Artillería ligera. '
:. Manuel Busta.mante y Sii.nchez. del 14.0 ídem.
:. Rafael Huidobro y POilanco, del servicio de Aviar.
ción.
). Luis López y VareI"" del ~er regimiento de Alti-
l]t'Iia -de montaña.
» A,fredo Fel'uá.udez y del Rfu, del 10.0 ídem de
ídE'Ul ligera.
» Antonio ('isneras y Aba.d, del regimiento de Art:lJe--
ría de nlelilla.
» J(,af!lFTn ürtiz :: G6mez, del í{;em de Ceuta.
>) R::H,lie .R ¡l,!' Y YalHino, 'cJ,el Grupo de- Instrucci6n.
(,El Artiliel'ia:
). Francisco Junquera y Quintiá, de la Comandallf'ia
6e Ar'tifn'ía de MeliDa.
» EmiE<' Fraile y BejllJ-aI;-o, de 1a fdC'm dlEl C€utu.
» J han DíllZ , LizunR, ¿¡el. ;::ervicio de Aviación.
l' Pedro 1!orailes' y Ruano, ¿el charto regimiento de
Arti11 ('1 ín J)e;::nd~.
» J{'~é Arlex ~~ Poma ~ eta. del 9.0 fd€'m !de íd. E.gel-'.
» ),g;'-rfn CI'e,:pi de. raJldam'a y Ca,ere, del pl'llnee
ídem.
» Rnfael Arauio y Acha, del Servicio de Avl-ci6n.
;¡. lIIanlleJ. TW::"":J.ra i' Buiza de la Comandanci", de Ar-
til1e¡-ía de sa.ñ Sehast.Hi.n.
) Ale.jandro Zamarro y Antonio, dí:.l 14.0 regimient::> de
Artillería ligera.
» Fran'visco JUviel' AYE'J1Ra y Rizzó, del GrUllO de 1ns-
tlttcci6n de Artillería.
» Román Rodríguez Arango y L6pez, 001 Servicio de
A'\iaci6u.
:lIfadrid 13 de agosto de 1023.-Aizpul'1.l,
,:mRSO DE CONDUCTORES AUTOMOVILtS'fAS·
eh·enlat'. Elromo. Sr.: mI Rey (q. D. g.) Se ha. ¡,.er..
vido disponer que laA cluses e individuos de tropa OODl-
1'lI'endidos en la slguiente re>]aci6n, quc 'l)riJ1<;ipla wn
]'-:dl1ardo Znmurrcfl.o Z!tmnrano y te¡·minu. ton Adl'ián
Ol'tiz F.spinosa, ¡;e jl1\1Ol'[10l'<'n a la E.~uela de automovi-
¡¡st.as de Artillrl''fn., en S0¡.¡;ovia, el día 1.0 de ~eptieU\bre
pt'óx;,mo. pum f.ormar La oum'!:a tanda (¡'el Cllroo
a url.mllOvi1isla, d'i;;pu~';;lo 1)0r' ron1 orde.n cÍl~ular de 17
de febrero del cOll'itlllt:e afio (D. O. núm. 39), por cnyas
ba.oes han sido elegidos.
De ren] ordf'n lo di¡l;o a V. E. para su .;ollü<'iminnto
y (1"más ef>E'lt:bos. 'Díos guarde a V. E. muchos afias. '
Madrid 16 de agosto <1e 1923. '
sefior...
RdlUJoí61t. que se aita
Artil1elXJ, Edua:rtll:l Zamar:refio Za..n1orano, d'€J. 4.0 regi-
miento de Artille'l:1a pesada. ,
Cabo, J,OSé G~la Carrl1Seo, de la Comandancia de A.rtl-
1Jer1a de Cauta.
ArtillE'T'o, Emilio Be11Tl1tir1üz Otamendi, de la mIsma.
Otro, FranCÍ6Co Granados Sánchez, del 4,0 reg.L::l.1ento de
Artillerfa ;pesada. ,
Otro. Francisco Ruiz íTetdú, del p,rim.e.r regimiento de
ArtiHetla de montaña.
Otro, Valentln Llamas Bla!1J,X), del regimj¡ento< de J\.rtl-
llar!a a ca.ba.11o.
Otro. Rafaeíl. Lombarrdo ~ la Torre, del m1smo.
Otro, Antoni.o Alva,r('z MOI"a,Les, c1~ la COmanetanda de
Artil1elia de MéJilla.
Otro, Miguel Ruiz BernaJ, ,de la mis¡ma.
Otro, Manu6'l Vel1'E'gEls 'Jord611, .e'Le la mlSlrlIJ..
Otro, Ig'l1·a,.c,io Mn.rful 1011zález, del re.gitn!ento de <\.rl;1·
l.Le!rfa de Melilila.
01n"O, NlcaJ1;lo FI"l'rer-a R~z, de la eo:.mall.dan,cia. de
AJ:'tillel'1a d-a \8ádlz.
0"1"0, JOSé ZU.T'era YfI¡:I;O, de la' mlsl1')'!'l..
'Otro, Jes11s GalIJ1a Mate1.1..~, del l'egiJniento de Artlll<ld:a
de pOAlcl6n.
Otro, VJCf'ute Uria:l'te A.mur\za. del 12.0 regimiento de
Artillería pesada.
otr,o, Luis ~a.rcr'a Bl~noo, del tercer reg:!m.1ehto de A.:J.'.l tiller1a de. montafia.
l ••• ,; __" 1
MATRIMONIOS
"11I'I
SeccIón tle IngenIeros
VUELTAS AL SERVICIO
A1zmRU
Señ.or Prel:iidente dJel Consejo Supremo de Guerra y Me.·
rma.
Señor Capitán general de .la euarta r<: gi6n¡.
EXcmo. Sr,: En vista de su escrIto fecha 81 del .mes
a.nterior] al qUle aoompafíaba ecrtiHoado 4e l'C'OOl1.IJCh:n.iento
f!l¡c~tativ.o su,fridl> por el ten1en;te <le ArtilleJ:1a D. Bu-
g·etTllO S~nchcz y Ga.rcIa, de .::-eempl.a.zo por enf,9rmo en
esa l'eg16u, en -el .que se hace constaól' Cj:U('I 01 í n!.er\?sacliJ
~ .encoontra. euredo y 'en con,di.CÍones de prestar "~r­
VíLClO" eJ Rey (q. D. g,) se lJJa. serYit<lJo ~i.'ÍPIOner qu€ldJ~
disponible 'en esa región hastoa 'lUJe lé ~onda ser
c?looado, con u.rreglo a 10 'lt1le determi!na !'á 1'cal orde-n
eJl'Cular de 9 de septi€llw;.'e de 1918 (C. L núm. '),49).
De real ord'e-u 10 digo ;). V. :1 1'''1':0. Rtl conúc1micn,to
y demás efectos. Díos guarde a V. E. m~hos ::t.fioo.
Madrid 16 de agosto de 1923.
A1zl>uRU
Bef[or Capitán genera.! de la séptim.a. I'0gi6,n.
Señor Int€lJ:'Ventol' civil de Guerra y \Mtalti:na y del Pro~
tectoraékJ en Marrueeos.
. Excmo. S.r.: ~Conforrne con lo solicitado 'por ~l capi-
tan de A~t.lllena, con destino en el primer regimiento
de. montana, D. H.qmón :MaI'zal Albarrán, el Re. (que
DIOS gual'de), de acuerdo con 10 informado ;Por e:'c
Cunsejti 811I)l'€\lllO en primero del mes actual - sé ha
servido _concoo!'Tle licencia p..'lra. contl'uet' 'lllatr'imonio
con Dona. :Mana del \::iarmen Blanco y Alija.
De ~ ol1:l'én kl digo a V. E... pal'a su cOl)(eimionto
y d0!llM efectos. Dios guarde a V. E. mUf:hos añ;:¡s'.
l\Iad.rld 10 de agosto de 1923.
B 610 18 d
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~, OSé G' Fernánó.ez, del tercer :regimiento ce E.'l:ClllO. Sr.: Confoo:'.Ine con lo ~-I·Cl·tado """1' _1 ""~''''n- ~ArtIllería de monlata. "IJ.U .);'- <>.1. ,,'=.... -
Otro, :Migue-l Ruf~ Morato. de la Academia de Arhlle. . .da.nbe D. Emilio, J~a.n y AJc.nso de las Heras, con d('Si;i-11 . \ n~ en al 5.0 regJ.mIento de Artllle:r1a ligera, el Rey (que
Ot a. J:\Sé . DIOS ,guarde), de acuerdo CPU lo informado por ese Yl ~
ro, ( Juaoch Barbé, del 13.0 regimiento de Artl· Ponse.JO SU;PI,:emO," en 1.0 del mes actual. se ha se""l'do \' ..ll~i~ d ..V ~Otro J' 1 L"Ü!lc:e el:le lwelleIa p.ara. contrn.ep Jllatl'im(JI1~j) con dO}l.'l ,
, ~t:-e Ya Cortón, del segundo regimientv de ArU· "\lleta lOllSuelo Burce16 y Bi->tal. ~'
:JIPI'la de montaña.O' 1 . 1 De- 1's-al m-I:il~n lo digo a \". N. para su conflCimiento
d'O•. gnaC'ltl Dt' g;ldo 'ionzález, de la O nmn 1:\I1c11. de :¡ c!C'n,HlS t'fect(ls. Dit\S gll,u'ü" a". E. nl""h"" "l-l).~'. O
ArhUlo'IÍa de 'rl'lleril'-~. :\1 d ... '-"'- ,"'~ u.
Otro, remando .i\:"'"l'¿Z Rorkígllez., (le la ml:;:nl l. • uurl 16 de agosto de 1l:J~3. "
Ono, Joaquf:( l:'t'I'el!:tJ;t J lü¡n•.•10 la Ü ..'lll:;¡¡{Íall,·'::t dl' ALZP:::;U11
ArtiUp:ía de Laracilt'. . ' ... S - Pr. 'en,or 'esidente del C~"nsejo'SUI)remo de Guerr1l. Mil.
Sold"tIO, Juan <1,-, 3an.t,l5 E¡:>lic¿'m. d21 b:1talión <le l':1za- rma.· y. -
núl"........:;', nlflni;~ña l').hl~e:iC'ia~
0'.1'0, Angel Gutiérl'ez l'j ::¡O. del regimiento t'1fanteIí:> S"ñor Capitán general de la roreera región.
Tenerife, 04.
Oho, Gonzalo Oeón Fernández, del regimiento Drl1gom:'s
Montesa, 10.0 de CabaIlelfa.
otro, ~atllrniLo Martín Aguado, de la primera Coman-
danCIa. de Tropas de Intendencla.
otro, Eloy Díaz Pl)ilTO, de la m;=a.
otro, Daniel de la Cruz :Fernández, de la misma.
otro, Vicente Andrés Juan, de la niisma..
Otro, Juan Gar.cía Hernáiz, de la misma.
Cabo, Manuel l'Jívim L6pez, de la misma,
Soldado, José de l:'ed1'o ~.tal'céS, <re la misma.
Otro, Jorge Fernández Redondo, de la misma.
otr,o, Antonio Guzmán Vaca., de la misma.
Otro, Franciseo NavaJTete Ortega... de la misma.
Otro, l\íartín Maxt1n Mosquera, de la ro.i$n:a.
Otro, Alejandro Cueva Ca3tellanos, de la misma.
Otro, Féilh:: del Fresno RodJ.1guez, de la :m.i.sma.
Otro, Manuel Alvul'ez Fernández, de la niism.a..
Otro, Eladio Crist6hal F€lrnández, de la Il:l.i.slna.
Otro, Angel Quintanilla Gutlén'eZ, de la misma.;
Otro, Jua n Polo Vlc.enro, de la 7." Comand8..llJCia de Tro-
pas de Intendencia.
Otro, Antonio Ruiz He.rvás, de 1a 2.... Comandancia de
Trapas lC1le SanIdad Militait'.
Otro, Manucl Rac1rfguez PE1.t'del, de la misma.
otro, Alfonso Gonzáiiez RIos, de la mima.
Otro, Hafael DClblail' Castilla, de la rnimna.
Otro, Jer6n:Lmo JitMuez VUlalobos, de la misma.
Otro, Antonio Escu.c1m'o VaJ.verde, de la misma.
Otrp, Francls:Jo Ja:mito Fuentes, de la mIsma.
Ot1'O, Gerardo Ascensión \?icellle, de la 6." Comandancia
de Tropas de Sal1i,do,d Militar.
Otro, Manuel Oyanarte Amiz, de. la s... 1dem ld.
Otro, Juan Joo3 !Jaml)illo Lozano, ,d-e Ja 1.& !,dem id.
Otro, Antonio Go,lC!¡¡' Olanda, de la misma.
Otro, Julfo Aleg'l'e del Castillo. de la Com;pañ1a MIxta
de Sanj·dad Militar de Laralclte.
01.1'0, Antonio FalTer Santa;:oera, de la misma.
Ot,j'O, Francisco Ferrer Glstán, de !ti. mi.srna.
Otro, Salvador Ríos Moreno, de la misma. .
üíl'O, l,eoncio MMtariaga Manso, de la CCI1XlfJ.J.aID:a mixm
de Sanidad Militar die Gentil.. .
Otro, SeVtcriano Dacul González, de la mis:lnu.
O1;¡'n, Manuel Soro11a Aznar,de 1a misma..
Otro, Benjamín Adál1~n.lvaneJ:, de la misma., '"'e
Oír,o Adrián Ol'tiz Esplnnsa, de lla Oomiptdlía, mocl.a '"'
Sn'nidud Militar de Melilla.
M'nt1l'1d 10 de agosto de 1923,-Aizpuru.
MATRIMONIOS
F.x,,,l1W. SI": Conforme (on lo solicitado :pOl' el coro-
l:licl ¡Jo Al'1tll}¡r¡-1u. {',n s"ltU:s,'ci611 de rese~a. cm, Baleu,t'eS',
D. Hl1fruol Isasó H.t\.uSOlné, cl Rey (q. D. g.), de ~cl~e,do
con ~(1\ tnforllwilo Ipul' ese Co~lSG.lo SuproffiP, ér 1. (J·el
mes Ui(~t¡¡.a,l, ¡¡n, ha se!'VIdo cOll,(',<;ete1"'lc lleteill01 a 'PaJ's. ce\1-
l;mel' mnMI.I11\ln:lo cnul doi'ill. lS1I.bc.l namÍl~lell Jf1,1.1ffir'.
Do real o1"'K1~n 10 d,lgo a V, le, p.arll. ~u. e()l1ídmlC'l1LO
y demás ,cfectofl. llloa gtlfll'(lc a V. F.), Tl1ll'choo lltl.o;,
Madl,'id lG .. do a.gosLo ÜG 1928. ALZP'I1R'l1
Sefio.r J?4:'eaiélenle d~\l IjonaeJo Supremo de Guerl'a y Ma-
rina. '
Señor¡(/Oa:pitán general de Ba;eares.
Rxcmo. 81:'.: Cool1i'orme con Jo S(lliC'i!aclo Tm' el t.a~
pi f1111 de Ingenieros D. I,uis Manzalle<] ne Feltrer," con
desUno 'en el Sarvido,deAviacióll milltar, el Rey (q. D. g.),
de a;cl1e.:rtlb con ]n in f{"l\'111Udo ![JO.!' f~ OOt:¡;;ejo S11ll?1'Omo
011 :17 del corriente< 111f'R, .'Ot' ha se'l"V'ld'O COnel darle licen-
cia T,a¡'fI. wl1J;.paí'J· IllHtl'imol'llo con. 'é!Ptla M.a11a E.ml1ifl.
Dftvll.n PllnC<' ele 1',o(5n Hla.n ..".
Da l'&al ord~ 10 (li¡¡;o a. V, El, 'Para su conOCimiento
y <1Clm(\Fl efecl>o,s. 1)I(~'l gUf\t'llJ: El V, ])1. muchoE\' ll,f'i '1$.
Mau'l1 d 17 tl-e o.g.oatp ele 1\;)2::1,
ALZP¡rlt'CT
Se.fior. Presidente~ COnsejo Supren;o de GUNTa y Mt1.~(r:1.na.
Sef10r CapiJtán.. g,¡e.neral de la. l)rime.ra regi6n.
D. O. ntim. 180 18 de agosto de 1~ 611
------------'------- --------------=-=.-
Sección de Sanidad Militar
APTOS PARA ASCENSO
Excroo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
~firmar la d'ooIal'ali6n de aptiü\l1 para el ascenso
al €lIUpleo iIll!ll.'8ltia1P, cuan<io por antigtie.du.d les coIr'E'.s-
ponda, hecha por V. E. a favor de los tenientes .médi-
cos D. Angel del Río Pér~z, del regimiento de InJan-
tería BailéI1 núm. 24, y D. Juan Herrera Carrillo, del
de la Victoria n.úm. 76, por r~unir las oondiciones -ql.e
determinan. el real <1eCli.'to de 2 de enero de lD19
(O. L•.núm. 3) y real or.den cirClUlar de 15 de noviem-
bre tm 1921 (D. O. mlm. 255).
De real or.den 10 d:.igo a V. E. para s'U conocimiento
y demás efectos. Dios gllil.lW a V. E. muchos- añ.o;:;,
Mad'rid 17 de agosto d.e 1923,
A.!zpURU
SeñoI'€S Capit~ generales CEe la sexta y SÉ!P'tima Te-
granes.
CONCURSOS
Oircular. Excmo. Sr.: ParJ8. pro,eer uma. plaza de
oomundante méu'ico y dAs de capitán- mé-Iioo, vacantes
en el Instituto de Higiene .Militar, con arreglo a io
que l)l'\:ceptúa el apartado D de los articulos tercero
y 13 del 1-ea1 deu'('tv de 21 d'o muso de 1920 (C. L. n([-
mElro 2·14), el hey ('l. D. g.) ha tellil.l,o a bien dlsI)<)¡I,,;1'
se celebrQ el OOl'l'CspoiltlielllXJ OOI1!ltll'SO en Ll'e los dt· 1\';;
reJ.'e¡'id\.kl t;mpll'lls, dipkmlldos en eL exptl'tíSa,:.lo Cell.:l'O,
quo de¡;(¡\'ll ocupuda.'" qlll<EHlC'S lHQill;.J\'<,·!'Ú¡I¡ sus illSUt~¡­
cin.s en (,1 t('¡'llllllQ de n-Ln!tl día;;, II (llm!.a¡· de la. L;t!l¡¡
de ht l>lJ¡bU(:lJ..<.-iúll de eo-tn l'eal Ol'd/)Il, l\'ll1it.Íl'nllfolas cit-
l'eút.all1dlk a c,..¡() !Il inj,..!t>l io los ill!<lJol ctOl'e;; (¡ Jl'fl'>; d('
Sanjdad: 1'(·"'1I1.'(;liI'0-", l.Iu'llllllliiadu.':> üt: Cl'l)in;; w! lBS ¡¡o-
jn¡.; <lo :-.el·Vltl\~'i y tll' lI\'I:lb08I üd illkl·l~¡t.cl().
1)0 real (.¡ld<>1l lo digu a V. E. p¡tl'l.I su OOIlClCilllt.:'lIt<J
y dt'lUil.d efoL1.<lS. 1)lu;; guul'tle. a V. x}. llltlcllu;; aHus.
Maltlid 17 do UgllSl,o de 1\)23.
AlZl'UnU
Oireular. Excmo. Sr,: Par.a prGv0er Ul1Il1 pla.za de'
capJtá.1l l1lócl'ico radi610f:,"O, vacante en {',l ho.'l<pital mili~l1.r
de Lara-che, con arreglo a lo que :PI<'cel)ttia el. ¡¡par~jb
D ck. Jos artlwlos !arcero y 13 del roal \clJccreto de ~1
die mayo 1920 (C. L. 'nUm. 244), el 'Rey (qt D. g.) ha.
tenilrlb a bien dÍSlponer se C\?lebre el OO1're.spondiGute
%U1curSj.) .entre los del D:'CfertlJío Ol11:plro ,qUie d~n ocu-
parla.; quienes prornov.erán sus ínstan.cias, en el térmi-
no de wlnlÍO .d.ras, a oonlar de La. fecha de la. pul;I1ca.-
c16n Kl\:l <:'t-1.a. re,al ardan, remitiéndolas dtrectamen.te a.
esflc Min.i.s'terio los inspcctol'es () jefes c1.. Sanidad res-
pectivos, acampal1adas de oop-ias de las hOjas de servi-
cias y U'e bcchos de los int<:res,¡¡.d'os.
De real or.dc.n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guan:le a V. M. muchos añO!:>.
Madrid 17 de &gus'!;o de 1923,
Señor...
MEDIOOS AUXILIARES
Excmo. Sr,: Confo:t'1'n.6 con 10 SOltt'itatdo pOl' el soi.
dado del l"egimiento de In:f!anrol'1.a ValencIa 11'Ct.m. 28.
D. Luis l'lolltufi6n CagJgaJ., licel.1lCi'ado en Med'cina y
Ch'ugta, ~ Hqy ('1. D. g.) ha. tenido a hien no.r11'1.;l'I'\/('le
médico auxilIar dw EJérd~, en 1M! cQlldic·1011ea que
determinan las reaJes 6J.'denes 1CÍl'oulo.ree d.e 16 de fe-
brero el¡; 1918 Y 18 ele <lJgoooo' de 1921 (P. L. nttms, 57
.Y 338), pasal1do a prestar sUa servicios aJ. €X;pJ:'eufloo
:regil'l1ieJ1to, en SE\.11tal1c1ar.
De real orden lo digo a V. E. para SlU conocimIento
y demás erectos. Dios guarde a' V. E. muchos> años.
Mattrid 17 de agosto de lU23.
A!zPtJ:nu
Señor Capitán generaJ. d.6 la .sexta regí6n.
Señores In.tendente general m:ilílM.:' e Interventor CIvil
>de Guer.ra. y Marina.y dcl ProtectoJ:,;.rl.o en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
E:xtcmo. 81'.: El Re-y (q. D. g.) se ha servidó r;en-
ceder a los cap.itanes mé::lioos que figuran. en. la si-
guí>ente relaci6n, que principia con D. SeverinQ de All-
ÚTm Y Unzuelta:r ter1lIlina con D. José S<:igpviano Roger-o,
la. gratificadÓn. de efectividad .que a cada uno se in-
dica, a, par1;i,r de 1.0 de septiembre pr6xi~ por halla.r-
00 C!Qlllprendidos en el apartad'o B f1e la base undPcima
de La l~ de 29 de junio de 1918 (C. L. nÚlll. 169).
De real or.den 10 digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de agosto de :1.923.
Señm'eS Oa;pitaJl'M generales de la tercera, sexta y sép-
tima (('~ones.
Se-ñor In.terve.ntpr civ11 de Guerra y :.\iIarina y del Pro-
ix'cLoirado el]¡ lIIarruecos. .
RelaciólI (j'I{(! so rita
D. Senn·j¡1{J de .\,;,di·(.,,¡ y Unxuel.a, <le ln.- (;onuw¡hn-
<:ins de .t'l.l·U!k¡·ía e Jnhl\>lbicl'Ol': <le ~an }5p!;n.stHn,
1.1l0() l)('¡;e!n~ !JI.I· (l'\>s quinrlu-rnio.,\
." JtXUl¡t'Íl~ l'pl.¡¡nd¡¡ L!t\\"lItll, <11' la te/'cera <':omandilll-
c¡u.(l(~ ¡.)o.nidrul 1lilit.¡\.I" íd~lll.
" J(~"Ó Sel,'O\'Íl\.110 1{1Ifl:"lO, (rl~ la l'l-plil\1:\ o·m'l\¡'!:ll¡-
da dQ t5anid;\.cJ .i\l¡Ii1tll', 501} ['l'¡¡rot,¡" pOI' tlI~ t¡lllll-
'lu.e.nio.
Madrid: 17 de ago;;!o d~ 1():¿3.-Aiz1l11J.'u.
VOEL'l'AS AL BEllVICW
Excmo. Sr.: En vist.a del (.{·rWlcaüo de rec,\l,ocim1'211·
to fiu.ultativo sufrido por el ten;cnte médico D. l'hm·
plicip Vi<'la.l POl'tcla, do rocmplilzo por enfel'mo en esa
r('~i6J1, y cfue Vo E. remitió a e.~¡'c .~l í!Jisw1'io {'!J 7 dI'}
mes ae.tttnl, ,1101' ",1 c¡u.c se comprueba C¡11(' d ¡'Qf0,'ir!o
oficial médi,eo $E> halla en cond'ÍCioncs de prc.<;i;pr ~l.'vl·
cio, el Rey (q, D. g.) se ha servidorcsolver vUelv~ a
activo,. quedando, disponible en esa 1egl6n hasta qU0 le
concsponu.a ser colocado, según preceptúa la real ordr.n
circtlJar de 9 .de. septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De l~al ordem. 10 digo a V. E. para su conocimicll1o
y dl'mús efeetoo. Dios guaT'(lí: a' V. }t}. muchos> afío.s.
Madl'id 17 de agoste do 1923.
Sa110i!:' Capitán. gellleral de la octava región..
Se11Dr In,terveni:pr civil de Guerra y .Mlarina .Y del T'ro-
tectorrado en Marruecos.
l •••••
Sectlón de JusticIa 9 Asuntos generales
DESTINOS
Excrn.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sarvido d1sp.o..
l1el" qu.e cl at'OCldtor <-'le dLvlet6n D. Francisco <..i-a~a.y Sa~
rafiaJ,1a, <lese en ta com.isi6n que dooempel1a en Ja Conul.'1~
dEi.lJ.hJia g'elleral <te M~iUa como juez inat1:'tllCtor y se in~
CO!'P0J.~ a su d.estiI10 die pl¡;¡~l1tiJla en 1ft AudJ.to.r1a de le.
se:x:l)a. reg16n, tan pronto entl:'egue las causas al Juez
que 1e SubS.tittlYa..
De 1'001 orden lo ,digo a y. E. para SlU conoclmi3o..to
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del conours.o celebra-do
IJara pl'Ov€'er la plazadecomundante j\'fe de.l ,j'etall
y una de !.eniente ayudante de pl'ofesel' en los CoJ.e....
g.Las d~ Carahinf'l'os, anunciado por I'('al OooCl1 cireula;r
do ti de junio l1ltimo (D. O. llúm, 124), el Rey (ql.l~
Dic<s gUarde) ha tenido a bien d(~clal'arlo desierto por
lo que l<es¡>oota a la. plaza do com:mdante y desí~nar
p!:1J!'a ocupa1'la, en las condiciones que d'ClLe¡'mina l?l aro
tfculo 10 del real deClero {le lJrlm('ro de junio de 1911
(O. L. 11;{\m, 109), al de d1cho eml)l.('¡J Y cUlerpo don
Jaaqufn L61)ez Fernández, que actualmente desempefia
el .citado cometido en las mismas ..:londiciones y >Se halla
destinado en la Comandancia.. de Asturias. Es al propi()
tietn11'O la voluntad c.i-e S. M. desel1lpcfie la pl.aza. de
ayurlal~l.e de profesor el lenáen te D: Man nol Gurera
HitO• .,;on destino actualmente en la Comandancia de
Alicílnl:e.
DI' ¡'eal 01'11'cn k> eligo a V. E. pam ¡:u conncimicnw
y d('má.'l efeclos. Dio!> P;11111'<1C a V. E. lliu-ehos año13.
Madrid 10 de ago&l.o de 1923.
A.rzPOllU
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuerpos diversos
ACADEMIAS
Oiroulalr.· Excmo. Sr.: El R-ey (q. D. ,~.) ha tenid'o
a bien di'S:I)On'er que e-l pr6ximo afio 110 l1aY<l CJOl1V'OCEI.-
toI'ia d'c ingreso en Jas Acur.futnÍllsmilital'6S·.
De l"lCJal 01 don lo digo a V. B. pUl'a su con,o-citnkn.1Jo
sr demás efectos. DiO<! gUE1.rde a V. E. llluchos aií ...~.
Mateb."".id 17 <10 agosí,o de 1923.
Señor...
MEDALLAS
Ellv"lno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de
julio último, danido cuenta de haber concedido la adición
00l ¡pM8Jdor «Totuán» sobre la Medalla Militar de Ma-
l'lruecos cnear-ua rol' real decreto de 29 a" jumio <l'e 1<.116
(C. L: núm. 132) aii capitán de Infanleo.'!a D. Antl.nio
Mollll.'OY L6pez, con des~tno en el l'egLmiento de Ta.rra.
S1O'l1Ja nüm. 78, de la. expresada Armn, el Hoy (r¡. D. g.)
ha tenido a bit:>n SllJ,robar la. dt'terrn.inaci6n de V. E. por
a,j;u.sta.rse a los Pl'eceptoo de la rea,l orden circula.r de
18 de agosto de 1919 (C. L. nüm. 808).
De real arrl'en lo t1igo a V. ro. "[)at'll. S1.1 conOCimiento
y demás ef.ecí'Os. Dios guarde a V. E. mlItChos afios,.
Madrid 16 de ll.gesto de 1923.
Arzpu,au
SeñQl1' Capitán. gelJ{era'l. de la octava "l.'egi6n.
Señor Carnandante general de ceuta.
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
dUillte general de Melilla e Interventor civil de C·ne-
lira y .M\\l.Iioo y d.e1 Protecborac1..o en .Marruecos.
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos a..."ios. f De real Q1'.den lo digo a V. E. para su conocimiento
Ñlad.'rid 17 de agosto de 1923. Y demás efectos. Dios guarde 11. V. E. muchos ::tfi.O'J•
.A1zl'uRU lIfa<.rrid 17 de agosto de 1923.
Señores Capitán. gene>!"al de .la sexta región y Comandan- ¡ AIZPUlID
te general de Melilla. ! Señor...
Señor In·terventor civil d'e Guerra y Mlarin.a y del 1-ro- jI Relación que se cita
tecrorado en. .lII.arruecDS. .
. I D. Leopoldo Ortegs. Nieto, sargento del 14.0 rE-gimientoI de Al1;illería ligard..
¡ '» Severiano González y Fernández, sargento del regi-Exmno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'Vido dispo- mit'nto ¡ .l·a -r<'d,] La Le.altarl, 30.
ner que el. auditor de lUvisi6n D. :Manuel del NLiu y 1 ~ Pablfi Casado Puchol, paisano.
Torres, disponible en esa plaza, paso a igual situa::.i6n »José Esteban Valdé?_ ídem.
€lll la pri1l)(':r'a región y en comi>;~6n. como juez .~Vt~.l- ; ~ Cal'l,os B~c6n Azc~rraga,_ ídem.
tooJ., 11. la Comandancia g,mera.l de ~lem'a, per-cibitluJo ; » Manyel ~IIllan:; B;meres, ldem.~ S'Iit€>J11P. entero de su el?pl~ .por t·~ 5artn<l::l 1:? ar- 1 » Jase Pe"9-as Vazquez, Jdem.
tíeulo ;pr'lmero de la S8C'C.'Óll enarta ("é"~ p:'€'~upt,,:,sr(>, y , )} Justo .I.'erez p::layo, í~e~
la bonifica.ción de I'€l"~úer.cia po)' e~ caplnvo lH, a:tíc'l- ' » SE\b~stIan RublO Sacnst~, ídem.
lo único idie lia secc:lÓn. 13 incorpoJ:áu,Go;¡oe con toda ur- »Jase Serrano Rosales, ldem.
gencia.' )} Manuel Bayona y Coreue;:,a, ídem.
De real OWleln lo digo a V. :El, para su conocimiento )} Jos~ ~riente Cando, ídem. . _
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. »Jase Miguel Bragado, sargenm del reg:uu;¡.ento Lan-
Mad'rid 17 de ag.osto de 1923. cerDS de Farnooio, 5.0 de CabaJletia.Á1ZPURu )} Francisco Lobo de Noriega. paisano.
» Enrique Gmllén v de Urzáiz, 100m.
» Alfon~ Calvo Jiménez, Jde:m. '
» Pedro Rarnonell y Baix, ídem.
» Adolfo Noguera Yan¡was, ra..luta en eaja c1e1 14.°
re¡:ctmiento de Artille11a ligera.
» Santi~ Calderón y López-Bago. paJ.sano.
» Manuel Cervera Ause.jo, sal"gBnto del regimiento ea.-
zadores 'de los 8astillejoo, 18.0 de Cabnllaría.
» Anton;io LlinRI-e.s Aparicio, 8tH'gente del regimieUl-
to Infantet1a Manorca, 13.
» Jnsé l'érez Endso. pa.isano.
» Isma.el Rodrrp;uez González, Mem,
» Macl'ino Santos HernandD, soldado del regimiento
Jnfnnter1a San Mntdal, 44.
» Alfonso G6mez Pineda, paisan¡;¡o
» Luis Alvarez lWmero. 1dem.
» Miguel 0anUno y MarcWlach, ~dem.
Madrid, 17 de agosto .de 1928.~Aiz:puru.
ASCENSOS
q!l'oulfu'. Ex('.mn. Sr.: F.:n \·j;¡tJ. de lo pm,puesto pot'
el Dlroclrt' de In ACllcieillill cl-e l:Juhnl1C'l'fu, <'Ii H".V ('-ltle
Dios gtll'trde) lllt tenic.iu l.l biol! cnl1'C(x[el' Cltl t,tnpleo UG
alfól'ez do dichtt At'lll/t, (1(111 111 UI1ti¡¡;Í1('{l.flrl ñr' ti ,1('1
actual, a Jos velnllsit'lo nllllTInOl:l COlllllrt¡>lldldoJ:l en Ja.
1'010016)) que n contllltllWiÓIl /;0 1tlSert'll, y quo da pl'W.·
cipto con 1). J..oopolt.IJ..t Urtep:fl. NielO y lurlllllUt cm! (¡un
M1.gueJ. CamIno y MtltelLllllCll, 1(AS cuules 111\11 l':Ullll,/lClO
con ujJL'ovecllum[ont¡.¡ el 1,llm dt:l osLud·ios l'egL,uuen[,ano,
debIendo :llgllral' en ,hl Ci:;cnlE> <le st! nuevo mnplco por
el orden en que apareoen relacionados.
Señor Director gell~ral d(' C¡¡rt.binal'OS.
Scflo¡'es Cnpll(¡n ,,('11911\1 ,de la TJrlmem I't'p;16n, Tnter~
""ntol' dril 'it.' UI"'I'I'O v MUlillll l' d<'./ l't·"t"(·lo¡·ndo
en lilnrl't1coos y Dil'ectur de los o.Jlcgios il~ CaL·...bi·
11el'Os.
EX('.tuo. Sr,: r'<ol1f<'l1'I11C ·con lo l'olicl!culb p('}r el te·nicnr¡te do Jn G111l rdrla Civil, ,¡'C' lit {)(}lllal1~laIlCia do Valla- \dolid, D. Eln.iUo QUilltUu,a Galcedo, el Rey (q, D. g;).
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de acuerdo con lo info!"J.l1.!lld.'cIIJQr ese Consejo Supre-nuo
en. 1.0 del lJlelS actual. se ha servido concederle li-cen-
cia para contraer mamrn{)ni-o con doña Resalía Mon-
tero Gonz~z.
De real ord-en lo digo a V. E. ¡para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho& años.
Madtid 17 de agostp de 192?
.A:!zFmro
Señor Presidente Iélel Co.n:rejo Su;preuno de Guerra y Ma-
rina.
Señores Dir.ector gener.al .de La Guardia Civil y 0a,pi-
tán g-eneral de la séptima. regi6n.
RECLUTA..1\IlIENTO y REEMPLAZO DEL EJER-
CITO
Excmo. S·r.: Vis'"LO ei expediente que V. E. cursó a
este Ministerio, ins'"t.ruído con motivo de haber alegado,
como sobrevenida deSpués del ingreso en caja, el solda-
do del regimiento de Infantería de Afri',::a TIúmera 68
Tomás Beltrán Ferreros, la excepción del OOl\1icio mi-
litar activo, comprendida en el caso primem del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultando del
citado expediente que un hermano del interesado oou-
trajo matrimonio con pooberioridad al 1.0 de enero
del afio en que eSte fué alistado, clrcuns1kmeia que. no pro-
dl.l!v"e causa de excepci6n de fuerza mayor en, virtud de
lo p,reventdo en el artíoulo 99 &1 regla:mento ;para la.
aplicaciGn d!e la ley expresada, el Rey (q. D. g.), de
confo.rmidoa.d con lo !llv"Ol'dado por la Comisi6n mixtl> de
reclutamiento de la pl.'ovincia de Qa.st:ellón, 'Se ha wr-
vido~ la excep.Jd.6n, de referencia.
De real onl,'en lo digo a V. E. para su mnocimien'to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu,chos añOS>.
Madrid 16 de agosto de 1923.
Señor (:Amandanre general de Melill:a.
,
Excmo. Sr.: Hallán;dose justifica:do que los individuOS
que se expresan en -la. siguiente relación, que empIeza
con30séEchevarríaFernáIldezyterrnin¡a ~ 3os§; qrche
Garda, perten~ientffi a los reemplazos que ~ lnd1.can,
están compren,didos en el artíol:l1o 284 de la Vlg,:nt3 ~
de reclutamíento, ~- Rey (q. D. g.) se ha. sernodo ?'iS-
poner que se devuelvan a los inter-esados las cant!.a~
dt;s qre in~-on para. ll'educir el timn:pp de S€TVJ,ClO
en filas según. cartas de pago expeélidas en las fechas,
con los 'números y :por las ~ega.cionesde !Iacienda que
en la. citada relación se expresan, CQID.O 19ualmenta.la
sUma qoo debe ser reintegrada, la cual percib~ el m-
IrljvMuo que hizo cid.epÓSito o la 1J€ISOIlla autqelzada en.forma legal, según .previ:eue ~ ro:tículo 470. de"! regla-menw didado para la eJecución d.e la ley Cltad~ .
De real or!<fen 10 dJigo a V. E. 1>ara su con<:¡cIlllenro
y demás efectos. Dios guarde a V,. E. IDll(Chos años.
Madl'id 16 de agosto de 1923.
Señores Ca,pitanes gener~ de la primera, ge$unGta, ter-
cera, qUiinúa, sexta,' séptima y octava :regrooos.
SeñCll.'l*l Intendente generail. militar en Intervoo.tor ~v:tt
:de Guerra y Marina y deJ. ProtJecípr8>do en M.a.rrooc~
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19:2.3 ldem .... , •. ,,~ tdem", ••• ". Inem •• , ... ". t f
19:1j Bilbao ••••••• Vi2c~ya••••. Bilbao, 83 ••••
19.20 {dero •••••••. ldern ••••••• 1dero •••••••
1.00&
5°0
500
5°0
St'o
5°0
5°0
5°0
250
5°0
500
soo
aso
5°0
250-
:J~o·
seo<
50 0-
5°0
5110
115°
5°0
SM
500
5')0
5°0<
son
5°0
5°0
5°0
1.000
500
5°0
l.eoo
50 0
25°
250
5°(1)
50 0
500
5°<:>
500
1.000
:ASe>
1.000
1.'leO
seo
500
1.000
seo
25U
500
5°0
SOO
50 0
50 0
'1118 'dero •••.•
917 'dero •••••
34Q Idem ••••
491') 'dero •••
'1S~ {dero. .....
gB( lde.m •••••
374 ldt"m ...... '
225 Ovledo ••
501 Toledo ••••
623 Sevilla .
610 [dem ..
1.033 fdtm .....
6:;.; [dem •••••
'4; ldt'Ill ..
6;4 ldero ..
1.575 dl"nI •••••
191 lriem ••••
997 Mála¡:.a ....
2.9"4 \'a t ,·cla ••
3.08.. ldt'''l •••
Cl3b I\liCn1"te •••
1.5~O Za'-"Koza ••
4-2 ldern .....
"b6 ¡denl ••.•
653 Idero .....
1 .786 Idetn •••••
I'3641dem •••••
985 Idero .....
135 Idero .. ~ ..
432 ídero •••••
1.']8b ldem .....
106 [dem ••.•••
r.2S'! Idero el ..
r.o8'pdem ..
2¡lq ~dem •.•••
703 ldem •••••
r. IS dew•••••
3;12 Vizcaya .
405 dern ..
236 Idem ......
492 Idem•••••
1 Idem.•• 11 •• '
I.140 ldem••••••
708 ldero. .•••••
:14'1 !tit·m. • •••
lj<J rdem ••...
715 1dem.....
34' ldem ••••••
997 ldelu .....
915 {dem......
435 'clem •••• -
5/;5 dl"m ••.•••
87 A'l~va .
1.:1 Tdero - ••••
530 Valladolid.
108 [dem ••••••
3SQ {tiem •••••
6;1I S...govill. •••
148 tdero .....
635 Idem•••••.
1.01',) rdem •••••
IQ:l'.'
'9'"
192(,
IqlO
Iq22
1(}23
192Z
192 3
19:10
'9:11
19'2
17 ídem. 1l}2i\
9 kem. 19"3
l' ídem 'g:io
8 Cl"rl1. II¡:¡
1 of'm. 19214 f"hro. 1(}21
Ó HI, m 192
15 ld<:m • t~23
16 enero. 1-920
27 dicbre IgIq
30 enero. 1920
2C ~I"et'o. 19?3
1;¡ f~br\) 1 q23
~ ,oe...'. Iq2t·
16 "llé'O 1(}20
22 !wphre 1<"",
:. -.t.-m. 19":'-
2" rn,·ro - 'l}"1-
3' .\<'{\" 19;1,
1~,-IIl" IQ,~
I('l·d("". c)z.
\ ,t·, "1''' 1192 ~
. (.L.·hrn. 02'<ó¡. ¡,,"e '9'L
:u t-r.Ct'C>. 1Q2;;
5 idem. 192 3
II idem, 19:10
2 idem 192<
22 enero. r923
Il dil:),e. 1919
~,qu.«.·
bele;t
r.u:tt••
erad..
PuriU
- -- - --1-----1--
22 enero. r920
13 febro 9 (
12 idetn. t 920
15 di~bre Iglg
7 enero 1920
g ,¡~()st(. 1l}2¡
4 st-brt 1922
4 enero. 1923
24 ídem • 1923
14 f<'bro 1923
F "km. Iq23
14 .¡\tlll. 19"3
24 enero
16 frbro.
, ¡dero .
'19t"pre.
20 "', ero
9 ídero
Q febra.
26 ('nero.
S febro
:iI'ot mayo.¡¡¡¡liUliO ••
16¡Iebro.
13 idem ,
u¡enero.
S lebro.
18 enero
114Iídem •
12 ídem.
lO fl":bro.
Caja
de:reo1lltll..
[dem ••••••••
{fiem ....•••
[dem _••••••.
dem ••••••••
loem.,••••••••
»
Máh jo!ll , :18 •••
Valen..>;. 35 •
'átiva. ,1~'" ••
Alícaalt'. 40 ••
Zara~(l"",. f¡3 •
ldem ....... ll.
ldem .••••••.
{;lem ••.••••••
¡dero •••••
O:-;Una. 10 ••• _
fdem •••••••• -
'detn.. , ... "... ~ • 4-
{clero •••••••••
Iclero ....• "..
h:lero ••••• _••
ídem .• "•.•...
{dero •••••••
1dern.é off •••
Idero .
ldem,., ,.,
»
»
Mái:lga •••••
'Valt neia ••••
Ident .. 11 f. a'
AliclInte •••
l.ar ll¡{llz8. •••
ldem .•.•••.
ldem •••.••
Idem .••••••
ldem '~1r""
lclem ••••••.
ldem •••••••
1dern •••••••
1920 ldew •.••••••
19¡14 [dem •••.•• , •
1911 • dem ......
19J1O 1dem ••••••••
'9Jl3 Ideni ••..••••
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Julio M/ltrizón Herrera •••
Enrique MI'dina Ol'oz(:o ••
Francisco Llalr.as Prieto.
11.1 mIsmo", '* 't • ~ , ..
El mis:tllU'f • !I • + •• " fll' .. , t
Abouel Soriano Alba •••••
Basiliu Sancho Oenlloch ••
Joaquin Osea Torró. , •••
'Vic:en1e Pastor PaS~i!lr....
Antonio Sier¡ a Ruiz••••••
Beni~noSen...riicto Ab~d.
Andréfr FronWi5n Cortés.
Bernllr<lino Naval ro Ga-
llego. t.· ".""............. lq2~. !deln " Idem ldem " ji
Mif(ut1 López de Gen
Garera " ti ..
Lui!! B, ya Sanra. . .• • •••
.Gon:t:&lo Ferrero Añ6n •••
José Palacio Ezqucrra•••
Manuel Quinone!l l"ounaud
Manu<"j Rodrlguet Ara-
mendía. f."., ..... f"" • t .. f
Rafar-l Mada Escós G IlJán
Ceferino Vildollola Juárez.
Martín Zuluaga E(:heza~
rreta , " t923 Idem ji" .. ", Idem. 11 lo'.' ~ fclero "* .
BalbinoMolir,uevo[zaguirre '923 L1odio ••• ,: •• Alava ••••••• Vitorill, 8:1 •••
Benito Martlnez Bardec!:.. 1930 Dergüenda••• ; Idero ••••.• 'dero· ••••••••
Blmlsrno ".•. :t""" .. .' )'
Lucio Ibáfiez p/ ñalbll •••• 19~.:I Valladolid •••• 'Valladolid •• V-alladolid, 86.
.Natallo Sánchez Plaza •••• 19113 ldero •••••••• (<lero ••.•••. Idero •••••••.
Narcillo Morate Blanco. •. 19~U ldem •• .., •. 1dero ••••••• hiero .• • ••
José ViIlaol1llada Gil .••••• 19.\l., Se¡1;ovia ••••• , c:;..govia ••••• St"govia, 93 •••
Frutos Herrero Hoyos ••• 19.:10 Sau lldefQnso. ldero .•••••• [dem ••••• '"
ElmismOt •.... ,f"jf ••• ;;» JI 'jo
1tlroi8mo ; :» ) »
NicáUOf Gardrollrtrn Apa
ricio • Il t ~ , ~ • ., • I • t •• ti .. f
Afrodislo Herrt'to Bal·ba.
Santoa Callado LJorente,.
iQ:Hl Cobas...... Segovia ••••• ldero •••••••
1919 Idem Idem ldem ..
Igat Snn PC(11'O de
Gai\lol!l ..... ldem ....... ldern ........
13eolgnoFt'rnándetAlvarel! HJag Ovledo •••••• Ov[edo ••••• Ovledo, 109 "
losé Maria Gon:ález dllla
Verrra,,".f'l.ll ...... fI.'.li 1(!)'3 Ide01 4f""" [deru"lf41'l {dem ...... , •• ,
Luíll Barrlentolll GOtJ:d.lc;r¡ 19J1ll \dem •••••••• ldero ••• , ••• {dero ••• _••••
CHICll!\ Cntaí'ién Garcia de
Vega-'Il' ,. '1'''''''''' (921 rdem. '11""" IdetUII",,·., ldem •• , ..... ,
rollé Orehe Gardll. .••••• - 1 U,, Pravia .• , ••.• {clero ••••••• Pravla. 'll •
"...
José Echevarrla Fernández 1920 Toledo ••••••• Toledo ••••• Toledo, 5•••••
Miguel Pina Alduini •••.• 192C [sevtlla ••••••• Sevilla•••••. Sevilla, 17 ••••
Manuel CalxadillaNarbona 1920 ',dem •••••••• ldero....... [dero •.••••••
Francisco Bolinches de la
]tosa .. It • .. •• • t ,. • 1923 fdem 1:. •• Idem Idem ""
lldefonso Camacho Baños. 1920 :dero •••••••• ídem •.••••• ldero. ••••••••
Manuel Blanco García•••• 1920 [dero •••••••• Idero ••••••• [dero •.••••••
José Cárúeuas Frías ••••• 1923 [dero. .: •••••. Idero ••••••• Mero •••.••••
Fedenco Molini Briasco •• 1920 Idero ........ Idem ....... Idero ........
Crescencio Marrodán Nar-
bona. .. '1',. ••••••• 1920 ldem .. lI 1I" Idem Idem .
José López Rodrigo 1920 Idero Mero ¡dero .
José Arenas Garrido .•••• 1'20 ídem •••.•••• Idero ••••••• ·dero •••••••
fesus Santa Cruz Santa •
.. . Cruz: 19.¿o ldem Idem .. -. •• "•• tdem .-
Rafael Rivera Otero: •.•• 1920 Idem •••••••• ldero ••••••• Idero ••••••••
El mismo.......... ....:>:> >
El mismo........... ....:. J :>
Eroilio Trillo Diaz...... 1923:> :>
Joaquín Vázqnez Torres.. 1923 'ievilla ••••••• Sevilla......
José Cadilla Andarnoyo •• 1923 ldero •••••••• loero. _•••• _
Manuel GómeJó Brito..... 1923 [dero ....... {dem ......
Alberto Man%ll.no MejÍt\s •• 19.13 ldem ••••••• [dem •••••••
Jos.é Gll.rcia Castro ••••.•• 192.. Villanueva d~
A. ¡scal•••••
1923 Sevi·la •••••••
19..1.· Arab;,l ,. • .• _
\9:illJ E,.t.~pa •••••••
~ :>
~ .
19ao Mála~a •••••••
191 (1 Patt'l11a .....
19 22 ()nteni~nte•• ~
192 . I\licant<" ......
1924 ZarlgoZll. ••.••
1923 ldem •••••••
192 \ {dem .•••••••
615
•••••
..
Intendencia General HllItur
Señor...
segundo. Que 10S aludidos voluntarios pue<La.n lugre-
sar en cuaJquier Cuerpo de rruevo sin limitaü6n algu--
na, a ex:cepci6n' del en que servían, siempre q$ sea
con ocasión de cambio dce de<.tino 00 sus :padres.
Tercero. Los citados voluntarios que den pOr terlm1-
nado su oom.p:ronúso por otra circullli1kl.I1cia que no sea.
Ja coD;SigDlalia. en la .regla anterior, podrán iíOg't"eSar por
segunélJa vez en cualquier \:Juerpo que no, sea el primero,
sin inconveniente alguno, ípero si lo desean hacer por
ter\,"'eJ."8¡ vez habrán de necesitar la conformidad de l~
autoridades superiores de las regi(jIles o distrims, pre-
vios ;¡'os infarJllleS qne juzguen convenientes, 4esesttmán-
doJas cuando no estuviese justificada. la baja. por 88--
gund'llí vez en filas.
Cuarto. Que se dleSestimen las peticiones de reingre-
so en :filas de aqueLlos que tuvieran notas ¡if'Sfavora-
"llles o hubieren observado mala mnducta.
Quinto. Podrán ser admitidoo loo voluntarios de ti0m-
'po indefinido' en. cualquier época del año. ..1 =_, [
Sexto. Quedan derega,das todas las ~ciones 'l!¡;e
se opongan a la presente. . o
De real or.dEm. lo digo a V. E: l?ara su oonoclilllr:.nID
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos, anos~
MaPTid 16 de agosto de 1923.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rl:y (q. D. g.) SO ha servido !tp~
bar las comisiones de que V. E. di6 euenta l\ esóe ~­
nist&"Ío en 2 de nbll1 o.ctual, (ll:'Sempefindas en el 11:6$
do 11
0
0rzo anterior p<)r 01 pCl'son81 comprendidQ en la.
relación que a umtlnuoo16n se inserta. que comienza
con D. EUSt'bio :MarUMz Canlabrana .,. >con~luye ton aon
MarceJo Ortega Vcrdague:!', (loola;ránaolas mde:n,nizs.bles
..:¡on los beneficios que St\ji¡tlan los al'Llculos deiJ. reglar
mento que en la. misma se expresan, aprobado por real
01'<1<'11 de 21 {lo oc.tuhro d'o lUlO (G. L. nl1tn. 34~).
De la <le S. M. lo digo o!l. V. E. para su ~~o<:lml?n1;()
y fines {;on.siguientes. D10S guarde a V. .lli. mu"hlX5
alias. Madrid 25 cOO abril de 1923.
Aw.u..t..zU/IOJU
Señor Capitán ge11lerall de la octava región_
Señor InteJ."Ventor civil id'e Guerra. y M'a.rina y del Pro-
i;ecfJoiradoe!li Marruecos.
18 de agosto de 1923
VOLUNTARJJOS
croa'r. Excmo., Sr.: Vistas Jas, consuiltas elevadas
l€Ste Min:isl:erio, a<:e.l1OO. de la interpreta;;i6n '\Jo alcauce
de los preceptos contenidos en los artícuI'OS i!53 de la
vigente ley de :reclutamiento, 418 y 426 del reglamento
par,a su aplicación; ·resultando que según taxativamen-
te se conSigna en el artícu!lo 253, no obstan.te 10 di~
p1leS\1X¡ errl el 251 de la expresada ley, pueden ser 'td-
mitidos en torlo tileilI1pO como voluntarios en los v"tler-
pos q~ 10 sriliciten, desde la e<1ad de 14 años y sin tiem-
po liimitado Jos hijQs de Generales, jefus Y oficiale.:> del
EjéDcito o 00 la Armada y de slllS asimiJadns; :resultando
que tal !precepto legaJ. queda robustecido y ampliado
;por el artículo 418 del reglamerrlto cuando hace constar
qu.a los hijos die Generales, jefes :¡. ofimales y sus fflÍ-
miladoo, ya :rrert.enezcan a la.s escalas activas y de re-
EJer'Va retribuída y gratuita y a escribientes v auxiliares
CúIl el sUleldo que se señaJa, tenilrán tambJ§n derecho
a ingresar como 1'O;untarip, por tiem;p.o indefinido, y
que ,asimisrm qlliXlan, autorizados pax'a dar por ter-
mtnarlb el oom¡pmmiso q.ne comraen a 1'Ol:unt2d p. ')-
pia COn la soJa obligación de satisfacer el importe
de la p:rimer:a. puesla si solicitaran su baja Rutl"S
de :1m tres afí,.os; re"ultando que el arlículo 426
dle1 reglamento claramente dt,J;e.rmina qlle sus pre-
C'€jpItos s610 y exc1u'Slram",nte se refkren a (.Tra
cl.ase de voluntarios, como ron los que se tillan por Dla-
tro, añoS; considerando que no alcan¿a a lClS hijos de
Ge.nera~, jefes y oficiales ~a prohibici6n de &el' a.dmiti-
dos de nuevo en el Ejército como voluntariOS en lns
mismas condiciones que lo efectúan "por prim.era -rez,
al ampam {]<'1 citado n"rlÍcul0 253 de la. ley y 418 elel
roglmnento; oon".;i<h-I'antíl,-, p,." f>t"a IJal'l<'. r¡m' l'1 c:-m:)!!}
de d<fltino do los Gt'nernles" .iofes y r>ficiales y Sl.l<: l'!S1-
milad,,,g m.otiva <.lar l¡or tGl'míIW<\o ..11 muc!los c!\So:; 01
OOmllt'Ollliso conlJ'nído pt)ol' lklllpp imldinid(1 d.i ;-.<n...: 11; j"¡';
Y q-no si se 1& !lit ¡A'ro OOllS<(¡;U' ('n HU" 1I1l.u('iOIW" In 1'l\·ilÍ-
bicH'5n del a.ltículo 420 se les privru1a, <le 'm dcl"C'Cho
qlUQ la ley k'S cont-<x!e y que no está mermado por lun-
gl1n pl'l:'Cclllo; {.'Ol1si<krn,ndr> quo pm'!l !'Vil:lJ' ¡¡in cnu,-;!justificada. la. baja en mns de cstoo volunt.arios, con el
objeto de ingresar de nuevo en otros c~rpos es precIso
condicion.arhi, el Iwy (q. D. g,) se ha sol'vido res,¡!ver
10 siguicnfJe:
PrLrnero. Qlle a los volunLarios dd arl.!culo 253 de
la ley Y 418 d.el rcgl!J.menro no se l-es estampe en su
flliaci6n. al k1Ja.,r por tel'minado su c<.>mpronu.w, la pl-o-
hibici6n que estabilcce el a.rt!culo 426 del xeferido re~
gla.me.nto paralps vollln:úario.s de iícem¡po dot.crmit}'l,'jo,
:POI' 11lQ compl'lenderles en ningún ca.so, idJeján.dosc ~jll
ef~to las notas q~ se nayan consignf\¡do anteriormente
con tal :p¡rohibiciPn.
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Comisión conferida
\sistir reclutas .••••••.•.
[dem., " ..
:dem ••. , •••••.•. " ••••.
::obrar Jibramh,ntos .•...
Asistir corno vocal sesi6n
Comísión mixta ••••••.
Cobrar libramientos .....
Examinarse parJ. auxiliar
Intendencia •••••.••...
':obrar libranientos .,.
donde tltV'O lugar
ltcom!!!ón
PUNTO
--------11 11-'--1-- 1 •• ,_, -
Coruña " .., " , •• fI '1 • 11
Idem "' , •• ~
ídem ." , •••••••..•
L'lrache .
Melilla •••••••••••• , •.
Ceuta '.f It'" ti
Ferrol."r)' ."" ...
Idem ..
Idem ..
{dem "Yo' e .
Vigo •••••••
Coruña •••••
ldem .
Idem •••••••
Ferro!. ••.• '1Coruña •••• ' ••••••••.
ldem ••••••• Madrid•••••••••••••••
Gijón ••••••• \Africa .
Ferrol..... Coruña••••••••.•••.•
Lugo • • • • • •• Madrid ••••••••••••••.
[dem , •• ,.~ •••••• ,
[dem ,.
Pagador Intendencia arti-
llería y demás servicios
de la plaza ••••••• , •••
Vigo ••••••• Pontevedra.,......... :obrar libramientos •••
Gijón Ovi..do .. ,.,.'11,.. " Idem ,,, ••••.• , ,, ,,
Vigo ••••••• Pontevedra y Tuy•.••• Pasar revista administraw
tiva ~ .
Oviedo ••••• Le6n •••••••••••••••• Asistir como vocal sesión
Comisión mixta ••••••••
'c"oruña ••••• 1Ferrol ••••••••••••••• IIAsiArcomo secretario S'l'-~ta tftrrenos cual te!
Infante1'1a ••••••••.•••. 11 23
Oviedo ••••• ¡Gijón •••••••• : ••••.•• IIReconocer tres reclutar
presun.tos inútiles ..... ¡I 23
Asisth' reclutas. • • . •• .., 26
Cobr{l1alibramientos •••. , 22
P'orml' parte tribunal mú·
sicos mayores•••.••. '/1 I
[dem ....... Monforte ....... '...... 1lConducir candales. •• •• I
lclem ••••••• ldem ••••••••••••••• }CondUcir bandera para jU-llS
ldem •••••.• ldem................. 1'a reclutas 18
idem", ••• ~ • Idem•• 'J.~." ,., . ..t , 18
Idem."."'$Il" I:.:euta ~ ••••• ' .. t'.f. Conduciríeclut'as ,,,.t~t· 19
Idem., •• .... .. tdem ,.",¡ 11 • ,;. • t t [dem ••• "".... t •• ••••• 19
ldem '& .. '*,., .. :t.. ,dem •• ;. '& • " • , , ,Idem \ , , , . • • •• • •• , \ * 19
Idem...... ""t ldem •••••;...... t •• ,,~ ••• Idem •• ".,.f1 ••••• , •••• lQ
CO! - M d 'd .una. •• a n ~ExaminarseparaaUXiliare~) I
l.dem. ,. '& ., '/1; ldem , "•• , • 1 • " " Intendencia, .... 11 •• " , f • 1
Larache Idem «. ~ f 't •• ff , • , .. • 1~oruña ••••• Lugo •••••••••••••••• ¡¡Asistir conw vocal sesión
Comisión mixta ••.•••
~.O )Idem Idem .
~Vigo "lo 11 .. Orense ".. • "
.. ldem • 11: • t lo Pontevedra."" ... " O' 11 ..
tdem , • • 11 Orense ....... ,," •. " ,
NOMBRES
~~
;p
1; ¡PI g:
g", !la
~;~~oI I 11r~e.- de su
I ~ ªa~ resIdencia
- 1 I----------¡~ ----
Idem Otro :> Marcelo Ortega Verdaguer:
Idem ••••••••••••.•. l'eniente... :. Miguel Valbás Vázqu~ ••••
Intervención C.oGuerraz.ll :> Luis Arjona MonElÓ ..
Sanidad Comte. méd. ;> Cándido Soriano Catalán •••
Sanidad •••••••.•••• Cap. méd.... )o José Oliveros Alvarez •••••
Tarragona, '18 ••••.•• :\léd. auxiliar )o Pedro IlDaseta Gutiérrez ••.
Artillería ••••••.•••• Alférez.. •• ,. Pedro Mañas del Valle••••• ,'
Zamora, 8. • . • • • .• ••• Mús. mayor.. )o Cándido ~anz Rojas .......
Idem •••••••••••••••• Teniente.... ,. Vicente Valcárcel GonzáIez.
Idem •••• •• • •••'••••• Otro....... ,. Ricardo Arenas Molina. • ..
Mem • • •• • • • • •• . • • • •• Sargento •.• ,. Manuel Muñoz Cabezas .•••
Idem •••••• , ••••••• Cltro •••••• ,. Eustaquio Rubio Alcázar••
Idem... • ••••••••••• T. coronel.. • Francisco Iravedra (;arr ero.
Idem • • •• .. .. • Capitán. • •• :> Luis San Rey•••••·••••••••
Idem Sargento :> Anibal Gacio Prieto .
Idem••••••.••••••••• Otro ••• . • •. José Somoza Guardia••••••••
8.° comd;" Intenc:encia'l0tro •••.••• Juan L6pez Martinez ••• • •• ••
Idero Otro. • ••••.• Manuel Bermejo.de la Rica••••
Idem... . ••••• •••.•. Otro...... A,va:fo García Fldalgo • • ••••
~dem..•••••••••..•• Cap. méd ••. D. M~guel Lafont Lapidana ••••
1
ldem .. • •• • • • . • .. • • • • :.' El mIsmo >
Reg. 1nI.'" Murcia, 37 •• Cap: médico. l). V¡ren:o Revilla Zancajo"'1
Idem •••••••.•••••••. Temente.... ,. AntolliO Carreros Verg~s ••¡
Idem •••••.••.••••••• Cap. médico. lO Lorenzo Revilla Zancajo •••
Reg. fuf.'" Ferro~. 6,; ... reniente.... )t José López Costa.........
Idem ••••••••.•• ,••.• .;argento•••• M"nue1 GonzáIez Fraga ••••••
Idem Teniente D. José López Costa .
Gab. Mil. Ferrd •• '. ,)tro •••.••• :> Esteban Tornos Ferrer •••.
Idem •• • • . . • • . • • • • • • • )t !!.:! mismo ••••••••• . • •• . •• ••
Sanidad .. , 1~m. méd••• D. Bernardo Areces Matilla •••
Idem ••••• ••••••••• \léd. aux}liar )t Julio Anibal Prieto ••••••
Idem •••••••••••••••• %0. ..... • Manuel Bngallo Pita•••••••
Intendencia... ••• ••• Capitán..... :> José Bonet Pciíalver •••••••
Intendencia•••• : ••••• 1Alférez ••••• ID. EusebioMartmezCantabrana
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Oomlalól1 oonferida
mixta ~ ..•.•
Formalizar contrata com·
pra terrenos .••.••.••.
Asistar a varios (onsejos
de guerra ••.•..•••••••
fdem., ••••••••.••••••.
Conducir caudales, .• : •.
Cobrar libramientos •••••
ldero y conducir caudales.
Reconocer al <:'omadant",
médico D. Luis Cu-
beiro I J •••• '"
Idem •••••••• f ••• "f •• t,.
Intervenir en todos servi·
Conducir caudales ••••.•.
donde tavo lu¡;tf
lJ. collÚslón
PUNTO
Monforte ",..",.
Vigo l' Estrada .•••.•• '¡I[dem •• _•• - -' _••••••••• -
l'¡{onforte ':onducir licenciados .•••.
Pontevedra.: ••••••••• Reconocer material 15.0 li
100m. '11'''''''.''' .. " •• J!I ".,,_
MeJilla •••••••••.• , ••.
tdem. ,,!l .. ~, ..
IdemJ:IJ ... !t •••••••••••
Oviedo.. "• , t: .. , ,
d'H
ru1aonm•
Idero IGijón y Oviedr. .
Coruña" .1.".IFerrol · l.' JI".'
,Lngo lI: .
Pontevedra.
Vigo .......
Coruña •••••
[dem .
Trubia ••••.
gero "••.••••• ,," '''''' t
Idem •••••• _/ Idern........ • ....... '¡lldem •• o • • • • • • • •• • •••• -
Le6n ••••••• Astorga •••••••••.•••• Conducir caudales •.•••
Trubia o •••• Oviedo ••••••..••••• Observar mOlvS comisión
LeÓ;¡ •• o •••
ldem allt ••••
Idem .......
IIdem •••••••
cios." """ "1"" " ••
Oviedo ••••. Larache••••••••.••. Conducir f(·cJutas •••••..
Idem,,,,,,,t. Idem•• _•••• I" ..... f. Idem •••.•••.• , •••• f •••
{dem ••••••. Toledo ••••••••••••••• ::ursarenEscueJagimnasia
dero o. Melilla.... •.•• • .••. Conducir redu.tas ••• ••
.dem '"jI. Idem. * '* • , ... " .. , ••• , • '" ldem , , ••• , 1 , ". .. ••• lO • " I¡Cursar ampliacióo Instilu·~. to H-giene Militar diS-¡Corunal·· -' .IMadrl.d............... puesto por R. O. C. 27 ju.
lío 1922 (D. O. núm. 166·
{dem. n ••• o MeJilla •••••••••.••.•• Conducir recl1:.tas........ Ir
tdem ,. I·;em "' Jd+-m" "lO •• ,,' ,.. JI
ldem ~.. ldem " "....... tdem. '" f • , I '" , , 1 1
Idem." .. :f; .. t;" ldem .. ", "' " .. " ••• t \dero J " "' ••• , "". tl
Idem • 11 " Ceuta ,,,...... dem " ff f , , " " ".. .' J 9
[dem {dem ¡dero................. 19
Idem Larache .$ ldem '" 19
'dem " .. ".. .. t Idem ...... ,," f <1- '" t .. " .. '" t f ".. dem ••• ,.". ~ , .. , • f " .. t ... , 19
Idem ••••••• '\1adrid ••••••••••••••• Examinarse para: auxilia!
lntendt'ncia •..•.•••••.
Pola de Gardón, ••• , • rstruir diligencias •. • .
[dem" ti •• ~." f"" ...... ,."
Conducir caudales •• , •.••
ldem •••• , .• ,', •.••••• ,.
rdem. ,. ~ .. '" ... fdem.11',....... • •. ,,' .....
Orense ••••• Alcañiz y Valdeorras ••
Ferrol. ••••• Coruña., ••••.••••.•
Santiago. • •• Coruña y Tuy••••.•••.
Coruña•• o ., Rabade (Lugo) ••••••••
3.°
l'10EB.l:UI:8
:> Manuel Estévez Martín ••• _
:> José M."Tejerina Crespo•••
:> Ceferino Blanco GonzáJez •.
:> Pedro Mañas del Valle ..•.
:> Argimiro Silva Gil •. , •• , •.
:> Manuel Aruau Suffo •••••..
D. fosé G6mez Tayna ••.••••.
:> Fauslino García Bañera •.•
:> Enrique Albert Hernández.
) Francisco 1:5árcena Gon:z.á1ez
:> Jorge de Viverio de Loño •.
> Pt'dro Sánchez Domínguez .
4.lfuns·} Penas Camoirás .•••••
Víctor Cazón G6mez ••••••.•.
n, jesú.¡ García Cubeiro .....
Emilio Cabrero Gil. • . •••••.
l. Eduardo González Guzmán.
Ricardo Rabodé López •••••••
J\pol>nar Mogrovejo fernández
Clu.es
on!l!1~::
".
~ ..."' ..e¡;l:l:l):lgj
J~~o
eta:~~:b
• ='oCS
l· .....·-----------1 I . ~H I 11' W'QU'.",,*"'fiY.'_
Burgos,36 ••••••••• Capit.án•••••
hiero.. •• •• ••• •• •••• Sargento ••
ldem •.•••••.••••••••.Comandll.ute.
Idem "., ". ~ ti ., •• ,Alférez: .," "• f
Idem •• • • • • • . • • •• • ... Capitán ••••
ldem •.• _• •• • •• • '" Alférez .••..
Id -m ••.••••••••••••• Sargento ..••
Idem. • • • • •• • • •• •• ;)tro •••••
ldem.... feniente .
IOem •••••• • ••••••• Sargento.••
Idem. • •.. •• • • • • • •• . Alférez ••.••
Idem ••• ••••••••••• <;arg~nto ••
Isabell.. Católica, 54 •• Otro •••••••
Zona Lugo ..... "..... Teniente ••• D. José Armada Piñeiro.......
Idem Pontevedra .•••• Otro ••• • • •• :> Ramón Losada Pardo ••••••
ldem .. •• • •• • Otro •• ..,. ~ Silverio Sanz Fernández ..
Artillerla •• , •••.•". Capitán•• ,.. :> Francisco Mariñas Gallego,
Idem•••• ,.', ., •••• , • MIro. tal1er •. , ~ Francisco Alvarez Manzano.
Zona León" •••• " .• , Teniente.• " ~ Cándido Cueto Castro., ••.
Sanidad .. , •• ,., ..... Cap. médicr> :> Leopoldo Taladriz GÓ!l ez,.
J cid' A &t d' í:> Valeriano Villanueva'Rodrf-u leo ,.. u er lV· C guez ta ~ •• , ••• It
Idem , •.•.••• ' ., •• , •• ldem 2."....•1:> Victoriano Pérez Campoamcr
Idem •••.•••••• , ••• ,' Cemte flfem :> Cesáreo Gutiérrez Vázquez.
Interve;:¡ción.,., , •• ,. C.o guerra::." - ~ Samuel Oilate Resjuanes •..
6.° Zapadores. •• _.. • Alférez,.... :> Plácido Galán Moreno ••••.
ldem ••••• , ••••.•••• 'Sargento ••• Francisct García Carreras .•
Idem. . • • • • • •• •• . ••• Suboficial .•• D. Emilio Ramírez Moreno •.
Idem • • • • • •• • • • •. • • Alférez...... ) luan Rodrlguez Catalá •.•..
Idem~ Sargento.... ) Sebastián Pérez Rubio _ .
25.0 Caballería IVet.o 1.° ..
Idem , , •.• -IIdem 3 .
Zona Otense Teniente ..
Artillería ..,'Alfé::ez •.•••
Zaragoza, i.2 •••••••• _ femente ..•
Sanidad T. coro méd •
Q¡¡erpoot 0lueI NOMB~
i!' - ...... " "ft"'
'C ,. a ;¡ fIlCHA '" ~glO,,¡g PUNTO '" GOega:s -' .~ ~
g- ,. ~ ~ - en que principia Cll que termina l!~IC'ID(t; , id;
: ;1';e,- de Sll. don1, sl.!l' J lutH Comilón conferida ~~ ilf resldenca- 1& comillén ~~I ~I ~ ,1~1~ I~ i
10
10
20
20
2 31 29
4 26 23
2e 31 12
20 31 12
IÓ 16 1
16 16 1
16 16 '1
19 31 13
19 31 13
1 31 31
1 31 31
....
marZO. 1923 marzo. 1923 (;»
18 31 14 Po(l>
18 31 14 t12 3 103 6 431 3 1 1 g-31 3 1 I
12 22 1I ....l81 3° 30 t;l;l1 3° 30
1 3° 3026 31 6
26 31 6
26 31 6
26 31 6
30 31 2
11
Burgos, 36.: •••••••• lSargento.. • Antonio Alvarez Alo~50 . • • • . . León •••••.• ~elilla •••••••••.•••.• Conducir reclutas .•••.. '1110
Idem •.•••••••••••••• Otro ••••••• Manuel González AmIgO...... ¡dem ••.•••• ¡·iem••••••.••••.•••. [dem...... .... •.•.•••••. 10
Teniente.... D. Francisco Alvarez .••••••.• Melilla•••••• Madrid••••••••••••••• Sufrir c;xamen para ltjter-
. venc160 I ••••
Otro :t' " Juan Villar Alonso .. .1 ~ e Santiago •• , ídem "'.' Idem ..•.•...•... '. ~ .
Zar ¡Sargento.... e Secundino Bueno.......... ldem ••••••• Larache ••••••••.•••• Conducir reclutas ••.•.••
. agwa, 12•••••••• "{Otro Celestino Fuentes.. . •. ..".. ¡dem etuán Idem........... •••.•..
Alfére ••••• D. Manuel Giraldo Gil..... •• [dem ••••.• Tuy••••••••••.•.••.•• Idem bandera para Jura •••
rsargen.to .,. ~ Secundino Buena "a .1; Idem •• " "" tdem 1: Idem. .
\Otro .••..•. José Ballesta :fárraga. • • • • . . . . ldem {dem................. Idem.... ••. • •••••••••
Caz. Orense, 5.. · Capitán D. José Rodríguez Hinojosa... Orense Laracbe Conducir recl1ltas ••.•••.
Idem Sargento Alfredo Garcra Hernánd..z.... ldem •••.•• ldem Idem ••.•.••.•.••..•••
Prlncipe, 3 Otro " .. Faustino Arias Martful"z.. Oviedo Toledo " Cursar escuela Gimnasia.
Idem... • at:ro .. Gabriel Martiriez de la HUf"rga. [<lem .. • Idem. • • .. • . .• . •••.•• [dem •• ;....... • •..••..
Idem •••••••••••••••• Capitán•.••. D. Antonio Jiménez Mora. •• • • Q ¡dem ••••.•. Cangas de Tine.> •.•••• Practicar diligencias judi-
3. ciales .. , ~ . , , I •
ldem Sargento, .. Joaquín Rico Núñez.... • Idem Idem ¡dem .
Ingenieros •.•.•••.•• Delineante•• D. Antonio Gutiérrl')Z Miranda. Coruña.... Vigo .•.•••.••.•.... Allxiliar trabajos C.tI Vigo.
Zona Oviedo Capitán..... :> Vicente Nieto Garcfa OVÍedo.· .•. C. de Onís v Pravia ••.• Climducir caudales •.•••..
Ferrol,65 Teniente :> JOsé López-Costa......... Ferrol ••... Coruña ..• : ••....•••• Cobrar libramientos .••••.
Murcia, 3'1 Otro ••••••• :> Antonio Carrero Verges.. • Vigo ••••.•. l'ontevuira ....••..•.• ldem .•..•.••.••••••.•••
Idem ~ Otro...... :> Adolfo Sobrino Sotelo...... ldem Melilla Conducir reclutas .
Artillería •••••••••••• CO~andante. :> E:Iuardo Gómez Ll~ra ...•• Oviedo ••.• ,.}La .F'eff:ucra. Alb~nal}IUvestjgar industrias civi-
Idem Caprtán :> :MIguel Puebla Cammo..... Idem....... Mlere$, l.eón, VlgO, 1
Ingenieros 'Otro :. Fennín Pérez deMandares. Idem. Ferrol y C(¡ruña..... es .
Prlncipe, 3.· ••••••••• Otro ••••',.. :t Alfredo Alvarez Buznego... ldem •••••• IMeJilla .••. , •.•••. " .• Conducir reclutas •...•.• '
Idern •••••••••••••••~ Alférez ••••• :> Baldomero Riobo ••••• ••• Idem ••••.•• [dem•••••••••••••••.• {dem •••••••.•••..••••.•
Idem Sargento .:t José Garrote Conejo........ ldem Idem ldem ..
Zona Oviedo••••••••• Comandante. > Iguacio Méndez Garcfa •. • • • ldem . • •• • •. Idem... .•••.••...••• Idem ..••......•.• : ••.•
futendencia Capitán :. Marcelo Ortega Verdaguer. Vigo Pontevedra Cobrar liDramientos ..
_____--..__--:.______ 1 11
Madrid 25 de abril de 1923.-Alcalá-Zamora,
(7.
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Sección de AeronáUtica
DESTINOS
Excmo. Sr,: Conforme con Jo solicitaidb polI' .el $ub-
ofi-cial de Caball€ll'ía D. Elo;¡r VaJentín Fernández Nava,-
¡m;uBl, :perteneciente al r-egimiento Lan~eros del Rey, 1.°
de dicha Arma., y piloto militar de aeroplano. con C:es-
tino en la segunda €\9CuadriUa del primer Gmpo de 1l1a-
rruecos, €l Rey (q. D. g.) ha tenido ~. bien disponer
que el recur'rente se incorpore al citaLio Cuel'pCl, con el
fin de asistir a,loo ~urs()s ~ las Eschelas Regllnentales,
para cumplir con lalS condiciones para el asce;:so, pasan-
do a la situación B), según lo digpuesto el1 el ar.i.:ulo
15, apartado segundo dd Yigente reglamento dI: i)l1o-
tos aYiadoTes GB ü'opa, ap·c'Obado por real orden c:il'cu-
la~' de 11 de febrero 00 1921 (D. O. núm. '3.3).' •
De real mu'en lo iligo a V. E. para su cOll1:dmiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mli/chos año>.
lIIadrid 16 de agosro de 1923.
AJ:zpUR;}'
Señor Capitán general de la pI-imera regi6n.
Señores Comandante general de Geuta e Inten-entor ci-
vil de Guer-ra y':nlarina. y del P:r:otectorado en :M.a-
rrua:os.
D,'lS1'OSICIONES
-de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de CUbnIleriu
DESTINOS
ClrcWftl'. El Excmo. Sr. Ministro die la GUe!'l:'a se ha
servtdo ,dispone!' q1.1le el soltba.do de la cualta SecCi6n de
la Escuela, Central de Tiro del Ejérci;t.o Dorolioo Mart1n
Gtrtiél'X'ez, pase dlestioodo al rogimianta Dragones de han-
tiago, euenpo die que procroe, OC:.l:¡;>an-do ;¡a 'l'Fl-eant:¿. de
éste en la m€lllci<maKia Eroueha, Jel de C¡¡Zado.0S de 'PI'€>-
vifio, M.O de la misma Arnla, Pooro Merino Fraooés; ,e-
rificándose (la corrooponc1lieJ.lte alta Yo baja en la próxi-
ma l1€iVista. de comisano.
¡D:i¡os gu.adre 's, V... mtíChoo añOs. Ma9J:'íil 14 de agJsto
de 1923.
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Sefíores ~itanes generales de la primera y cuarta Te-
giones e Intervento,r civil de GUer1'a y Marina y deil.
Protectorado 'en: Marroocos.
!
''' •.•••• tU
SeccIón de Artfllerfa
AUTOMOVILlSTñS
Cir01llar. :De 0.rék'll1 <Jel F,x0mo. Sr. Mini"j,l'o de ltt
-G.uel'rn, k.o1 nl'W,j('I~)" y );l>ldnrlo" de Calml1c"I'Yll ('Oll)-
'Pl'C'llf1i.<:1of.¡ en 1ft sl¡g;t1ientü l'dl1ci6n, ql\l' pl'i IIl'ip i,t (011
I'l?Iil(1) iM,útlcJl1('Z IJe'/'lJ(móc'z y iNml.n,1I con .) UUll. <:0"
'J06n 'l'o1¡Ctl0, 'Illl-':i 11 11, a ¡presla:!' SU¡;; l'('l vici~ d\'. ]as ('S-
/[.'CfClnI1diade¡.¡ <¡tle ,';JO indic.an, a lt)Fl oltlC'.liDo>; Y d'eip011-
od.~1Ciln.s cl110 tambión se C'X¡J1'eJ5o.n, "in C.n.tLSaI' baja. en
1M 1111:IId'l1.dcR a qtllo netl1almen(e t;criellC~.
. JJilla guarde a V... ll1tJ,c!lQól Itf1OS'. MSlUr:l.d :I¡Gl de Ug'OS-
to d~ 1923.
I:':llfle dllla SecclOn,
Alfredo Correa
.lldaioiM!. tl!lLf?, se Cita
De cOl1,dnctores-a.utoluov1listas y motoristas
Pe\:l'oo M(t:r.quez H€irl1án:clez,del prinle'l.' r'egi:miento d<',
ArftilIen1a pesada, al mismo..
Lpr¡;mZO Montero Sierra, d-el 12.0 regimieIliOO de Artille-
ría ligera, al w.ismo.
Olegario P€irfeaf:¡o Louen~,arti1l:€oI'O d-el 12.0 J:16gÍmieuto
de Arti]J¡eI'1a. lig<ma, al ¡6,0 Ilte igual ®npminación.
EIL"&'do López Carreño, de la Comantl~n\C1a d-e ArtiUe-
, ría de Laracl1e, a la misll1;a.
Flrancisro Akax-ez -:M:atesanz, del regi:rnien~ d1?J Artn1e-
l\f'U de ¡pooici6n~ al miSllJl).
Franctsco Sán,chez C-.a.sco, del grupo ,de Art,íl1ería de
. Instrucción,_ al 2.<' regimiento d-r ArtiJmrfu pf'sada.
Fllo.1-neisco López Batán, del 2.0 regimiento de Al"-<111ería
de montaña, (\1 12.0 regimientp de Ar-ti11elrfa pesada.
Miguel SaJl J,uan¡ Maten, del regimiell;l:o Cazadores d'e
T'ctuáu, 17.° de Oaballeríi!l., ;al 2.0 :regTIn.ienJ:o de Ar-
tillm"Ía pesarl'a.
De conductores-automovilistas
Franci.<:co Ca$ Tu.r6n~ del 1D.O regimiento de Al'l:1!Ie-
ría pesada, y agregado a la Comantrancia de '\hili-
Jlm,. a su negimiento.
Emilio Ayllro Abada, del 10.0 regimiento tl'e Artill!ería
IJlE\Salia y agr~ado a J.a. CoonandallcÍa de MelUl.a,
- a: su r-egimiento.
T:üw Al.-ar-ez ,Marunez, de la Coman(danda de Arti-
llería de .Melilla, a l;a mi$llla.
Ol'ist6baJ. Pineda ltuñoz, \fe la C-omandancia de Artilla-
da de 'JllililJa, a la :m:i,..'<:J:na.
Manuel maz Mu.ñoz, del p¡r1mer regimiento de Artille-
r1a ligElI'a, al mismo. .
M:allluC\l Gutiér:nez Recio, del 2.0 reg~mienro id'e Artille-
lía ligera, 111 regimiento de A,I'tillel1>a de ¡posición..
Vieent0 Lóp<:z Goenllga, de La COll11n.ndan¡ci.a tf.e ArtWe-
l'fa de Ccuta, a la misma.
Folipe Lucas Casas, de. Ja Coma:ndancia tl'e Ant.illeI1a de
Geuta, '1:'\. la misma.
Elba.s OMIte!! Parelt'a, de la O:>mandaooia de. Artille-
r1a iXe Ceu.ta, ~ la misma.
Santos Gl1JÍl-ao Rorlx1gucz, de 1a Q:>mandanda de Arti-
1leJ.1a, de Q:.uta, a 1¡8, l'lrlsma.
Ferl1al1tl'o GaroIa Vela, de Jjll. Coma.ndanceia. de A!rtille-
rl",a de MelUla, y agregadp a la M8JCllit;renza de Artt-
Horía de ¡:licha piLa.za., s, ;[Qs canr'os t~ asalto del
Ar-ma.
Ra111.6n Jooristi Azpia:w, del; 19,0 regícmi€'nto .de Arti-
l10ría pesada, y agregal:l.b a la Comandan¡cia de Arl:i-
110~a de MelilJa, a su r~gimiento.
LuL'l Fernández Nom1:feDa, del primer re.gimiento de
A'J:'tlllerí.a ligera, al ;pr1mer regimlento ¡fe Artillería
lJ€J.'lada.
Alvaro Ant6n GuUér1'€Z, dcl regimienro de Artillería.
de pQSici6n, al mjsmo.
S<\reríano Sastre Burgos, del regimiento tl'e Artill!:--
iI1a de ¡p0SÍci6¡o, al misilDO.
Il:j.J1l)1í.o 7,úftiga LntaJ/(" dcl !t'iegi·m:ientp de ArtilJería.
de JlO"1ci6n, al mismo.
&¡ l1r(O~ H~iv(;nc:i() G<imf'z, del rcgi.miento de ArtíllerLa
dI' j1<sici6n" al mii>ll1o.j)n.ní<'i GtlT'{'ja Ma.11H, dnl rl'¡¡:i¡mi~nto .de Artillería' de
M('fjlra, a la Comamlancía de A:Millel1a de dicha
í¡Ju 7.8. '
.1o,.'(j., !lfonio;iwo1 'n¡'ci.g. dnl 13.0 Top;imkmto de' Artille-
1 j:. !¡gel'a, 41 1'¡¡l't¡ II<! t!0 1~.i6I'cil(l do ValladoJi.d.
A1foliHl UnllqJ:o Hmuoll, do ln 01m,al1dnl1cí,1l de> Ar'.ill0-
l·í:t do Cáctix, al l'rul'qllfl <le' A1'líll('I']a de VnlÜJ1Cin.
Fl,:IlIl¡.j,(,O Or·w.ga Rodr1gllez, (lo la Comll,11dancin do 1\.1'-
ti l'üri8. <lo Cádiz, a la m1f.;ma.
.Jl';:¡,n mos Bocan¡egrn., de 111 (;oman,daÍ1ril1, de, Art1Jloe-
l1a de Cádiz, al 2.0 l.'egimii()l1't(,) do ArtllJeMo. 11'€JS:l.<ln..
Manllel l\1¡CUna 'frnjilkl, do la Comand'ancla de ,ir-
tii'(\r1,a df.' IAtl'ache, a la misma.
Gt'('go.r;'o Cat'onwo Lavado, da 1.a séptima Zona Pecua-
l'1a do Co:ball€>r1n, a la .misma.
J.lt!\l' COIÓI1 , 'l'okdt>, de 1ft ~('p;l\n,da sección ~1~ 10. ESCUI31a.
Celliral .del '1'h~o del Ejéroito, a In mIsma.
Mndricr :t G dC1 ngo¡;tode :t 923,-Col"rea•
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la GU€irl"a se hn servido
dis.poner que los artilJK>:t"OS segundos que a, ,eoutinmv:16n
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Señor...
Dios pHude a V, S. muchos afies. Madridl17 de '-¡gos-
lü ((e 1\)~i:!,
ID ¡cle de la Secclón
Fernando Marta de Baviera
El Jefe de la Secdón,
P.A,
Pedro Prieto de la Cal:
Se~r Dir-eeror del Laboratorio Central dE' J.\IC'd'icamentos.
Ex-"mo. Sr. Presidente de la Junta Facultativa de Sll-
meLd militar. '
l
IISección y nire~~~~sd~Ecr:~R:~~nur yRemontll
r ~i'cuIal', ExkliE'!ldo d·;·s vn.;artBs de jefe .él" par::Jda
I de 8e1,l:Ulloa dase en el iXp6sito tia CalJ¡il10$ :::>E:,menr~w.es
(le 11'5}}lt<11e[ Q(' Lk·b1eg«r. úe orúell t:.d .b:x;;rc.o, Sef.or
~lin'¡;u'o t;e ~a l.hlerra se dei'tinll a ocupar 1<, prin,ua.
e:" IhS Yt¡,;:'ames PoI cabo de la lJ,'mand,mcia u,,: .á.l1úie-
Ha d(' L:m1f'he Jt'tlltllln G<lSS')l MoiÍner. que tiene ,},-
¡'('('llt) pr~ le! C'l] ¡{' h "f.u:iC!I' p,,!, INl OI'CÍ{'·J) de 13 t:r1
¡>:('" cil:' 1<1 ledw, (i), u. ,;ilm, 1/&), qlle 'expresa lit r.n-
ti¡:i'ed'l.á qHe le C'Vll't'.;,jltl:1Cie y ;puesto que ál."be OCllpar
\.'TI el eB('alaf6n; para (j<::ul,ar la s{'gunda de las vweantEs,
COI1 arr-egio a 10 qu(' dl"'ll0Il!e (' leg'iamento apro1hüo
por renl urden ch.I·Ular u.C 10, d<' d.ICiembre de 1J19
1 (c..'. L, núm, 4U1). se a'lCh;'nae a cafJú jefe de r"Erad, de
'\'~ llJ1r1:¡ e,l;l1'\'. ,-~'n an l¡::hqjn<l (\0 f.1l de agv.:.to a,c.tl'aJ,.
ni lIrtillero Josú l{(\{Írt!:Ul:Z U6mez, que es apto pal'a el
U-'i()('11;:0, con el n (111101n lH, según .;:.onsta .:.11 CiN:¡ ln.t'
de ('¡:;tn DirC'Cci6n tic '{"'!la 2U die dlc.embre oe i.P::l2,.
il1!'('l'tl\ {'11 el «Diariu Ull,·\t;> n1m. 280.
j)¡O>i /.(';8,1\'., n V... mu,j¡lJ~ años. .Mnu·t'1.c1 IG de :tí>0s~
to dC' 1lJ2:J.
LICENCIAS
El Jef~ • " .• 4~·:~1 ,.
AlJredo Correa
Señor...
RXCInOS. S,res. Cfl"pitanrc<t ?,elle1"alos de la prim!:'rfl.. Cl1
'
rb
y SI.'xta l'egiclleB (' J>¡ el Y0H'."" civil Ó~ Gue!'",:.', y flla-
rhm y del P')tet'!I..l:ldo en Harl ue-:os.
SeccIón de SanIdad MilItar
•••
se T'ell1cfl'nan, na!':' n a cnntiuu:n' f.llS S('l yidos fl la ;~r¡­
D1('.;~ ::>(;(:(':011 de la J''''.'U\~la t\ elnJ ck Tir!} del :<.:·.H-
eH.', \"¡:rihclld',~ e1l'¡':1 :: bt.Íl< {'01'H'<>i10lll1'l:-l1te >.'1 Ja
p'(.'\im" fe\"lft:l (le .Oll1i~¡\lI('.
Di!'" t!l':,l(ie a V..• lllltchv.':i afio;:. J\h,(h';ll lú de ¡. g( ".
to de lt1:!3.
RELAtllüN QUE SE O1TA
Jnnnnín Ganía Peña. del 1.1.1l regimif'nto de AItill,=rlr.
lb. 1':). '
Jllli(\ nareía Garda, d<:'l li'gimiE'nto de lu,til'ería '1 cn-
b:lilu,
l.Ii,\!'l''''¡ Panel'0, del primer Tegimiento ce Au\l!er-:a lí-
!\'pr;).
Ul~fl¡d" 8erra1'0 Gllij'l'TO. dl'1' mismo,
(';,¡ l' nón;ez Gutiénez, dti 8,0 hgitr,iento de Atti1ll'ñn
ligel'a,
Madrid 16 de agosw de 1923.-Correa.
En vIsta d'El la il1sti\l1~in prom0vidn por E'1 coori'j'fn-
te de ese Lnborntol"iCl D. Julill.n <le Mu.ten Mfll'jjn.'z y
d<'1 C'erUIlcado facultativo que ncompnfi". de 01 den ubl
Excmo. Sr. MInIstro ele la (bc1'l'u se le con~C'd~11 a",
:meses de liccn,cln por enfermo pal'l!. Pnnticosa (HI1N'rt),
con ul'J·egl.o Il la leRl o1"d(m ciNular de 3 de :!'(..breM do
1919 (O. L. n11m. 50).
Someliad de Socorros Mutuos para c;lases de r-egtlllda categoría
y asimilados del Arma de Infantería
()¡
o-
ClllItI·d4de.
,.
161,96'
JO
,.
"
..
11
JO
&20,35
:-
73,15
30,70-
8,90
lO
,.
JO
9,95
26,8<1'
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Cantlda ~ Canti-des Zonas dades
:.. 28 7,30
lO 29 lO,30
lO 30 7,Q5-
lO 31 5,00-
,. 32 8, 50
13,75 33 5,15
-", -t 34- 11,85
,. I 35 7,05
lO í 36 7,30
9;35 , 37 6,95
38 'r,20'
,. 1 39
"2(l,E5 i 40 5,05
" , 41 7,SO
7,45 ¡ 42
"
" ¡ 43 ,.
- I
,. í 44
"
;'40 I 45 "46 14,Ht
7,30 ¡ 47 6,65·
7,30 Palma ••••••••••••
"
> Inca ................ " 5,OS
,. f Ibiza. • ...... c·II:~. 4,50 '
· 1T"'rie... . •.••• ,.
,. Gran Canaria•..•• JO
5,05 La Palma .........
7,~0
Zonas
Regimientos Cantidades R.egimientos Canti.dades
-
~ 129,20 (1) 116.10
11 283,85 66 , 128,9
12 115,40 68· 30u/55
13 151,95 69 ¿84,ó5
19 114,80 70 151,ó
25 151,Q5 73 138,15
29 2,15 75 112,45
31 136,65 '76, 1!'l3/3l)
40 .10,00 77 119.0543 119,05 78 18,,95
47 140,8Ü'
54 140,30 'llltllUOI\<lS-CIli1:lIdores
57 137,6"
59 "234,30. 1 116,060 296,SO 2' 129,5·62 136,70 5' 70;6
1
2
3
4
5
ti
7
8
1}
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Centros. Dependenclan y Cuerpos dlveno$
Bón~ de Instrucción ., f • , ••• t /1 .... " •• " ... ~ •• ~ " t , ~ *
Grupo de fuerzas Regulares. Indígenas, 1••••••••
Idem id., 2. " Jo 11 ,. ~ t .. " ~ .. 11 " .
Idem id., 3. f # • ••• , • , .. " lt , , , " • f
s Idem id., 4.. ". /1 , " ft " /1 /1 , ,
Idem íd.t 5. ... . /1 , /1 " 11 " 1 I J " •• , .. lPenitencraría Militar de Mahón••••••••••••••••••
Brigada disciplinaria .. "/l ••• ,, ••• ., .... ti 11 11 11 • 11 ....
Tercio de Extranjeros. •.••• ••••••.•••••• ••••
Academia de Infantería •••••••.••••••••••••••••
Colegío de Maria Cristina. ••••• •••••••••••••••
Escuela Central de Tiro ••••••••••••••••••••••
Escuela Superior de Guerra ••••••••••••••••••••
Secciones de Ordenanzas •••••••••••••••••.•••
Cent' o Electrotécnico•....•..-•••-•••_•••- .
Mehal-Ia Melil1a, 2 '" t "' t .. " "' " Ir "'''.
Alabarderos .. ,,, .. ,, "'" "' .. 1>" , ,.,,, •••••
Pagos dIrectos de socios voluntario8-•••••••••••••
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ClIl1tl·dlldes
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Caz. de ttlOtltafia.
1.0
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3/'
4.G
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ó.&
RegImientos
BlI-tallc>l1es de CuadoresCanti-dades
JO
,.
JO
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JO
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,.
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JO
JO
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121,05
13~,65
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14.1,05
146,40
JO
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123,90-
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143,:>5
130,SO
208,75
1.12,00
lO
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15:>,45
117,10
,.
135,35
JO
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D. O. núm. 180
RegimIentos
En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamenta par el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
ltnuación el importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos y persona.l asociado, correspondiente al mes de la
fecha.
\
·622 18 de agosto de 1923 D.O. núm. 180
Zona, 44 •• ; • • • • • • • • • • • • • • • • . . •• feb~ero ., •••
"Idem, 45 •• • . • • • •• ••••.••••..•. abnl•••••••
, RegImiento, 50 .••• , . . •• ••••••. mayo ••••••
Idem, 65 •.•••.. • •••.••••••••. ;dem .•••••
Bón. Cazadores, 7 ...••••••••.•.• ldem ••••.••
Idem Montaña, 5 .••••.•••••••. , i.1em••••••.
R~gulares,3 .•.•••.••..•.•.••••• ídem .•.••••
Secretaños 4,"' • • •• • • •• • • • •• • •• • ídem •••••••
Zonu
1
2
3
4
§
7
8
lJ
11
12
16
17
CIl1tf. Zonas Canll~dad!:. dades
14,95 18 22,45
9,35 22 10,95
7,20 24 7,20
7,30 39 5,05
11,70 42 13,00
16,35 43 12,45
7,20 Palma•••••••.••• 5,65
8,80 Teneñfe ••.••••••. 5,('5
16,75 Regulares, 4 •••••• , 10i,55
12,35 Sección OrJenanzas 32,~0
•16,55 Mehal-la Melilla, 2, . 22,60
7,80 1
Cuerpos Meses Cantidades
14,70
14,30
110,°5
120,25
100,25
70,90
210,65
7,85
Madrid 31 julio de lm.-El Sargento Auxiliar, Guiller~
mo Bejerano Olleros.-El Suboficial Interventor, Aljredo
R. Alberteri.-V.o B.O-El Teniente coronel ordenador de
pagos, Emilio de las Casas Soriano.
MADRID.-T~ DEL DEPosrro DE LA GUERRA
